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1 JOHDANTO 
1.1 Lähtökohdat 
Ajankohtaisessa mediassa on paljon esillä syrjäytyminen ja siihen johtavat osatekijät. 
Uutisissa kirjoitetaan syrjäytymisen olevan sekä yksilöllinen että yhteiskunnallinen 
uhka, joka hidastaa talouden nousua ja tuo yhteiskuntaan epävarmuutta ja lieveilmiöitä 
ongelmien kasaantuessa. Syrjäytymistä pidetään ennen kaikkea uhkana yksilön hyvin-
voinnille.  
Osallisuus on syrjäytymisen vastavoima (Jämsén & Pyykkönen 2014, 9). Kokemukset 
osallisuudesta lapsena ja nuorena ehkäisevät syrjäytymistä tulevaisuudessa. Opin-
näytetyössäni keskityn maaseudun nuoriin ja osallisuuden kokemuksiin ja tarkastelen 
ilmiötä Asikkalan 4H:n Lähdetään kyläilemään -hankkeen kautta. 
Osallisuus liittyy kiinteästi yhteisöllisyyteen. Yhteiskuntarakenteiden muutos ja länsi-
mainen kulttuuri korostavat yksilöllisyyttä yhteisöllisyyden jäädessä alisteiseen ase-
maan. (Kangaspunta 2011, 61.) Yhteisöllisyys on kasvun ja kehityksen edellytys, joka 
on huomattu pitkään jatkuneen yksilöllisyyden korostamisen jälkeen (Joute 2017). 
Tarkastellessani maaseudun nuorten yhteisöllisyyttä huomaan, että ja onnistuneilla 
osallisuuden kokemuksilla paikallistasolla, maaseudun kylissä ja kuntakeskuksissa, 
voidaan vaikuttaa maaseudun elinvoimaisuuteen ja pitkällä tähtäimellä väestön maalla 
asumiseen kaupunkiin muuttamisen sijaan. 
1.2 Työn tilaaja, työn tarkoitus ja tutkimuskysymys 
Opinnäytetyöni tilaajana on Asikkalan 4H-yhdistys. Työn tarkoitus on tarkastella 
Asikkalan 4H:n Lähdetään kyläilemään -hankkeen vaikuttavuutta nuorten osallisuuden 
ja yhteisöllisyyden kokemusten osalta. Tutkimuskysymykseni on: Mitkä seikat vaikut-
tavat osallisuuden ja yhteisöllisyyden toteutumiseen Lähdetään kyläilemään -
hankkeessa? Opinnäytetyöni tulos on hankkeen vaikuttavuuden arviointi. Nuorten 
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kanssa toimiville tutkimustieto antaa asiatietoa ja ideoita nuorisotoimintaan maaseu-
dulla. Tällä on merkitystä 4H:n toiminnan ja hankkeiden suunnittelulle sekä niiden 
kehittämiselle.  
Hankkeen tuloksena rakentuvat muun muassa toiminnalliset kyläsuunnitelmat, jotka 
ovat yhdessä nuorten kanssa laadittavia toimintaohjelmia. Toiminnallinen kyläsuunni-
telma ja opinnäytetyöni liittyvät kiinteästi toisiinsa, koska opinnäytetyöni haastattelut, 
havainnoinnit ja raportit ovat osa toiminnallista kyläsuunnitelmaa tarjoten aineistoa 
osallisuudesta työtäni varten. Hankkeessa rakennetaan samalla toimintamallia nuor-
ten omista lähtökohdista ja tarpeista käsin kylien ominaispiirteet huomioiden. Hank-
keessa syntyvää toiminnallisten kyläsuunnitelmien mallia on mahdollista käyttää myös 
Suomen muissa maaseudun kylissä.  
Toiminnallinen kyläsuunnitelma kehittyy Lähdetään kyläilemään -hankkeen aikana eri 
tapaamisten ja toimintojen tuloksena. Kohderyhmänä ja paikalliskehittäjinä ovat erityi-
sesti kylän lapset ja nuoret. Suunnitelman tekemisen aikana saadut osallisuuden koke-
mukset ovat olennainen kriteeri arvioitaessa hankkeen vaikuttavuutta.  
1.3 Työn rajaus ja rakenne 
Laadullisen tutkimukseen kuuluvan toimintatutkimuksen piirteitä sisältävä tutkimukseni 
on kestänyt vuoden. Olen osallistunut vuoden aikana Asikkalassa Vesivehmaan, 
Äinään seudun, Urajärven ja Vääksyn kylien nuorten toimintaan havainnoiden ja innos-
taen heitä toimimaan paikalliskehittäjinä omalla kylällään. Olen tehnyt neljä ryhmä-
haastattelua, joihin osallistui yhteensä 41 13–15-vuotiasta nuorta. Lisäksi 11 nuorta 
täytti osallisuudesta tehdyn kyselyn. Haastattelujen ja kyselyn tulokset pohjautuvat 
nuorten kokemuksiin ja pohdintoihin osallisuudesta.  
Työni rakentuu osallisuuden kokemusten, yhteisöllisyyden ja yhteiskuntarakenteiden 
muutoksen tarkastelusta suhteessa maaseudun nuorten elinoloihin. Rakenne etenee 
tietoperustan kautta kustakin aiheesta saatuihin tutkimustuloksiin. Tutkimustuloksiin 
en ole liittänyt suoria lainauksia ryhmähaastatteluista tai nuorten kanssa käydyistä 
keskusteluista, koska olen halunnut säilyttää anonymiteetin. Pienten kylien ja niissä 
asuvien nuorten kohdalla tunnistettavuuden riski on suuri. Omat havaintoni on kirjattu 
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jokaisen pääotsikon loppuun. Lisäksi havaintojani perusteluineen löytyy yhteenveto- ja 
pohdintaosuudesta. 
Näkökulma osallisuuden ja yhteisöllisyyden tutkimiseen sivuaa kehityspsykologiaa, 
mutta pääpaino on sosiokulttuurisessa innostamisessa. Sen tarkoituksena on 
osallistaa ja kannustaa yksilöitä toimimaan omaehtoisesti ja vuorovaikutteisesti lähtö-
kohtana oma kulttuuri ja elinympäristö. Innostaminen herättelee tiedostamaan ja 
osallistumaan, kehittämään elinoloja ja arvostamaan ympäristöä. (Kurki 2000, 162, 
165.) Yhteiskuntarakenteiden muutosta tarkastellaan sosiologisesta näkökulmasta eri 
ilmiöiden kautta.  
Haastattelu-, kysely- ja havainnointiaineiston pohjalta olen koonnut tilaajan vinkistä 
työni hahmottamiseksi taulukon. Taulukon sisältöä vertailen pohdintaosuudessa, jossa 
peilaan omia tavoitteitani tutkimukseni tuloksiin sekä valtakunnallisiin tuloksiin. Näistä 
tuloksista on syntynyt yhdessä tietoperustan kanssa opinnäytetyöni nuorten osallisuu-
desta Lähdetään kyläilemään -hankkeessa. 
2 TAUSTAT 
2.1 Lähdetään kyläilemään -hanke  
Lähdetään kyläilemään -hanke on osa Leader-toimintaa, jolla pyritään saavuttamaan 
EU:n maaseudun kehittämisohjelman tavoitteet. Leader on Euroopan maaseutu-
rahaston kehittämisohjelma, joka nojaa vahvasti paikalliseen osaamiseen, talkoo-
työhön ja niiden hyödyntämiseen omaehtoisesti. Sillä voidaan tukea esimerkiksi 
maaseudun elinvoimaisuutta ja harrastustoimintaa. (Leader Suomi 2017.)  
Hankkeen tavoitteena on tehdä lapsille ja nuorille tutuksi omaa kylää ja kuntaa, paikal-
lisia elinolosuhteita ja maaseudun mahdollisuuksia. Hankkeen aikana kehitettävän 
toimintamallin ja nuorten kyläsuunnitelman avulla aktivoidaan nuoria vaikuttamaan 
oman asuinympäristönsä elinolosuhteisin ja toimintamahdollisuuksiin. Pitkällä täh-
täimellä voidaan vaikuttaa lasten ja nuorten asenteisiin maaseutua kohtaan ja haja-
asutusalueiden pysymistä elinvoimaisena ja asuttuna. Asikkalan 4H-yhdistys aloitti 
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Lähdetään kyläilemään -hankkeen keväällä 2016 ja hanke jatkuu kevääseen 2018. 
(Asikkalan 4H-yhdistys 2016). Hankkeen toimintoja on järjestetty Asikkalan ala- ja ylä-
kouluilla, joten se on jossain määrin tavoittanut kaikki Asikkalan koulujen oppilaat sekä 
kaikki yläkoulun opettajat. Viimeisimmän tiedon mukaan hankkeelle saatiin jatkoaikaa 
vuoden 2018 loppuun asti (Asikkalan 4H-yhdistys 2017). 
Hanke toteutetaan yhteistyössä Asikkalan kyläyhdistysten, yritysten, koulujen, muiden 
paikallisyhdistysten ja lapsi- sekä nuorisotyön toimijoiden kanssa. 4H-yhdistys koordi-
noi hankeyhteistyötä eri toimijoiden kanssa. (Asikkalan 4H-yhdistys 2016). 
2.2 4H-järjestö 
Opinnäytetyöni tilaajana on Asikkalan 4H-yhdistys. Se on yksi Suomen yli kahdesta-
sadasta 4H-yhdistyksestä (4H-liitto 2017a). Pienen kunnan 4H- yhdistyksessä on 
palkattuna toiminnanjohtaja ja 1-2 kausityöntekijää. 4H toimintaa ohjaa Suomen 4H-
liitto, joka on 4H-järjestön keskusjärjestö (4H-liitto 2017c). 4H tuli Suomeen Yhdys-
valloista, jossa toiminta on alkanut jo 1800-luvun puolella. Jo silloin 4H:n toiminta oli 
tavoitteellista toimintaa, jonka avulla edistettiin maaseudun nuorten hyvinvointia, 
harjoitettiin asennekasvatusta ja palkittiin yritteliäisyyttä (Simonen 1953, 8–9). Suo-
messa 4H on toiminut kohta 90 vuotta (Kotaniemi 2017, 6–7).  
4H on nuorisojärjestö, jonka tarkoituksena on monipuolisen harrastustoiminnan järjes-
täminen 6–28-vuotiaille nuorille ja jäsenten etujen edistäminen. 4H:n nimi tulee 
englanninkielen sanoista Head, hands, heart ja health. Suomeksi käännettynä 4H:ta 
ovat harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi. Head eli harkinta kuvastaa ihmisen 
oman ajattelua, rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Hands eli harjaannus tarkoittaa 
kädentaitojen kehittämistä ja ahkeruutta. 4H:n yrittäjäkasvatus tukee tätä työtä. Heart 
eli hyvyys kuvaa hyviä käytöstapoja, suvaitsevaisuutta ja avoimuutta. Health eli hyvin-
vointi kuvaa fyysistä ja psyykkistä tasapainoa. (4H-liitto 2017b.) 
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2.3 Nuorisolaki  
Nuorisolain tarkoitus on vahvistaa nuorten osallisuutta, tukea nuorten kasvua ja itse-
näistymistä, yhteisöllisyyttä ja harrastamista. Laki pyrkii edistämään nuorten yhdenver-
taisuutta, tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elin-
oloja. (Valtion nuorisoneuvosto 3.1.2017.)  Lähtökohtina lain toteuttamiselle ovat muun 
muassa osallisuus, yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus, tasa-arvo sekä 
ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Kunta vastaa nuorisolain toteutumisesta järjes-
tämällä nuorille muun muassa toimitilat, harrastusmahdollisuudet, kasvatuksellista 
ohjausta, tieto- ja neuvontapalveluja, liikunnallista ja kulttuurista sekä monikulttuurista 
ja kansainvälistä nuorisotoimintaa, ympäristökasvatusta, nuorten työpajapalveluita ja 
muita paikallisiin tarpeisiin ja elinympäristöön sopivia toimintamuotoja. Kunnalla on siis 
laaja vastuu nuorisotoiminnan toteuttamisesta. Kunnan tukena nuorisotyön toteuttami-
sessa ovat nuorisoyhdistykset ja -ryhmät. (Pajulammi 2014, 355.) 
Nuorisolakiin kirjattu pyrkimys nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen ja aktiivisen 
kansalaisuuden edistämiseen kytkeytyy vahvasti osallistumiseen ja osallisuuden koke-
muksen luomiseen. Lain 7 §:ssä kiinnitetään huomiota paikallisiin elinolosuhteisiin ja 
tarpeisiin, jotka tarkoittavat Asikkalassa monen maaseudulla asuvan nuoren asuinym-
päristön haasteiden huomioimista. Nuorisolain tavoitteet ovat ohjaamassa Lähdetään 
kyläilemään -hankkeen tavoitteita ja toimintoja, kuten kaikkea nuorisojärjestöissä 
tehtävää toimintaa. (Nuorisolaki 1285/2016.) Hankkeen aikana on muun muassa 
mietitty, millä tavoin osallisuus tulisi osaksi kylillä asuvien nuorten arkea ilman, että 
liikenneyhteyksien tai palvelujen puuttuminen määrittelisi osallisuuden kokemusta.   
2.4 Sosiokulttuurinen innostaminen 
Opinnäytetyöni sivuaa sosiologian ilmiöitä, kehityspsykologiaa ja kriittistä pedago-
giikkaa, mutta pääpaino on sosiaalipedagogiikan sosiokulttuurisessa innostamisessa.  
Sosiaalitieteiden tehtävä, johon näkökulmani sosiokulttuurisesta innostamisesta kuu-
luu, on luoda uutta ja pyrkiä laadullisen muutoksen aikaansaamiseen, ei puolustaa 
itsestäänselvyyksiä. Siinä on kyse tiedostamisesta, osallistumista ja sitoutumisesta. 
Leena Kurjen mukaan sosiaalitieteiden tehtävänä ei ole vain määrällisen tiedon tuot-
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taminen, vaan sen harjoittamisen tulisi sisältää enemmän laadullista viisautta, joka läh-
tee sieltä missä ihmiset ovat. Ihmisten arjesta, kulttuurista, heidän omasta tiedostaan 
ja viisaudestaan. Populaari, kansan omaan viisauteen pohjautuva tieto on sosiaalisen 
innostamisen kannalta erityisen tärkeä, Kurki sanoo. Ilman tätä puolta tieto on puoli-
naista. (Kurki 2000, 162, 165.) 
Sosiaalipedagogiikan sosiokulttuurinen innostaminen on kasvatuksellinen, sosiaalinen 
ja kulttuurinen suuntaus, jonka juuret ovat vapaaehtoistoiminnassa. Sen tavoitteena 
on osallistaa ja aktivoida ihmisiä toimimaan erilaisissa ryhmissä vahvistamalla heidän 
itsenäistä toimintaansa sekä vastuunottoaan ja kannustamalla esiin piileviä taitoja. 
(Kurki 2000, 83.) Innostamisen perusajatus on herättää ihmisissä tietoisuutta, organi-
soida toimintaa ja saada ihmiset liikkeelle. Innostamisen ytimessä on vuorovai-
kutuksen edistäminen ja lisääminen pyrkien elämänlaadun paranemiseen (mt. 2000, 
19). 
3 AINEISTO, TUTKIMUSMENETELMÄT JA KÄSITTEET 
3.1 Aineisto 
Opinnäytetyön aineisto koostuu aiheeseen liittyvästä tietoperustasta, ajankohtaisesta 
uutisoinnista, aiheeseen liittyvistä tutkimuksista, Lähdetään kyläilemään -hankkeen 
toimintatutkimuksen raporteista, yhteisöanalyysistä, hankkeen osallistuvasta havain-
noista, ryhmähaastatteluista ja kyselystä.  
Sosiologian tutkijat Itä-Suomen yliopistosta ovat tarkastelleet maaseudun ja sen nuor-
ten elinoloja muutamissa toisiaan sivuavissa hankkeissa. Heiltä ilmestyi vuonna 2016 
viime vuonna kirja, joka on Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä -tutkimushankkeen tulos. 
Siinä tarkastellaan maaseudun nuorten koulutusmahdollisuuksia ja niiden yhteyttä 
syrjäytymisriskiin. Tutkimushanke on laajentunut tutkimaan myös syrjäseutujen nuor-
ten arjen sujuvuutta, vapaa-ajan mahdollisuuksia ja oikeuksien toteutumista. Itä-
Suomen yliopiston tutkimukset Syrjäkylien nuoret ja kuntien hyvinvointipalvelut (2015–
2016) ja Nuoret ajassa (2015–2025) lomittuvat Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä -tutki-
muksen kanssa. (Itä-Suomen yliopisto 2016.)  
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Sari Tuuva-Hongiston, Ville Pöysän ja Päivi Armilan tutkimus Syrjäkylien nuoret –
unohdetut kuntalaiset käsittelee maaseudun nuorten asuinpaikan merkitystä koulutus-
mahdollisuuksiin, harrastusmahdollisuuksiin, sosiaalisiin suhteisiin, nuorille merkityk-
sellisiin palveluihin ja tulevaisuuden näkymiin (Tuuva-Hongisto & Pöysä & Armila  
2016, 9). Vanhempia tutkimusaineistoja olen verrannut uudempiin tutkimuksiin ja 
todennut niiden olevan edelleen yhtenäisiä. Mainitut tutkimukset sivuavat läheisesti 
omaa opinnäytetyöni aihetta Asikkalan neljän kylän nuorten osallisuuden ja yhteisölli-
syyden kokemuksista Lähdetään kyläilemään -hankkeen aikana.  
3.2 Toimintatutkimuksellinen menetelmä 
Käytin tutkimusmenetelmänä toimintatutkimuksen elementtejä. Toimintatutkimus on 
vuorovaikutteinen metodi, jossa yhdistyvät havainnointi, jatkuva seuranta, arviointi ja 
tutkimus.  Jatkuva seuranta ja arviointi kertovat tutkijalle, mihin suuntaan prosessi ete-
nee ja millainen vaikutus sillä on. Yksi tärkeä kriteeri toimintatutkimuksessa on nuorten 
kokema osallisuuden tunne. (Horelli & Kyttä & Kaaja 2002, 34–35.) 
Toimintatutkimuksellinen menetelmä sopi opinnäytetyökseni hyvin, koska sen tavoit-
teet vastaavat Lähdetään kyläilemään -hankkeen tavoitteita. Tutkimuksen tarkoitus on 
ongelmanratkaisu yhdessä eli kehitettävän asian muuttaminen parempaan yhdessä 
tutkijan kanssa. Myöhemmin kehittämistyön on tarkoitus jatkua itsenäisesti. (Eskola & 
Suoranta 1998, 128–129.) Tutkimukselle saadaan arvokasta tietoa, kun kohde-
ryhmällä on vapaus ideoida, toimia ja kehittyä luovasti. Tätä omaehtoista, tutkijasta 
riippumatonta toimintaa kutsutaan emansipaatioksi. (mt., 1998, 131.) 
Tyypillistä toimintatutkimukselle on pitkäaikaisuus ja osallisuus. Toimintatutkimuksella 
vaikutetaan kohderyhmän asenteisiin ja innostetaan omaehtoiseen toimintaan, kuten 
tyypillisen kylätutkimuksen tarkoitus on (Eskola & Suoranta 1998, 128–131). 4H:n Läh-
detään kyläilemään -hankkeen toiminnallisten kyläsuunnitelmien tarkoitus on juuri 
sama, ideoida ja luoda uusia mahdollisuuksia kylän lapsille ja nuorille osallistaen ja 
aktivoiden heitä.  
Toimintatutkimuksessa tutkijalla on suuri vastuu tutkimuksen luotettavuudesta. Eetti-
sistä periaatteista tutkijan on huomioitava tutkimuslupaan ja aineiston keruuseen liitty-
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vät asiat, omat pyrkimykset ja vaikuttavuus tutkimusyhteisöön sekä heidän tiedotta-
misensa tutkimuksen tuloksista. (Eskola & Suoranta 1998, 211.) Seuraavassa esittelen 
ja perustelen tutkimuksen etenemistä ja luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. 
 
3.2.1  Toimintatutkimus Lähdetään kyläilemään -hankkeessa 
Tutkimussuunnitelma tarkentui 4H:n ehdotusten ja tarpeiden pohjalta. Koska 4H- 
hanke oli alkanut keväällä 2016, hankkeen suunnitteluvaihe oli jo ohi ja toimintavaihe 
käynnissä. Tulin siis toimintavaiheeseen mukaan osallistuen, havainnoiden ja kirjoit-
taen raportteja. Opinnäytetyöni sisältää toimintatutkimukselle tyypillisiä elementtejä, 
mutta eri järjestyksessä.  
Opinnäytetyöni suunnittelu alkoi 7.10.2016 yhteistyön ideoinnilla 4H:n toiminnan-
johtajan kanssa. Vapaaehtoistyö ja nuorten oma harrastus- ja työtoiminta ovat merkit-
täviä yhdistyksen toiminnan edellytyksiä. Hankkeeseen kohdistuva tutkimus on anta-
nut lisäarvoa sekä hankkeelle että 4H:n toiminnalle.  
 
3.2.2.  Ryhmähaastattelut 
Tutkimukseeni sisältyi ryhmähaastatteluja. Sopiva ryhmien koko ja samankaltaisuus 
puolsivat valintaani. Ryhmähaastattelu on tehokas menetelmä, joka sopii juuri 
kyseessä oleville tasalaatuisille 3-8 henkilön ryhmille. (Eskola & Suoranta 1998, 97.) 
Seitsemäsluokkalaisten ryhmäytymispäivissä oli mahdollisuus haastatella useampaa 
samankokoista ja tasalaatuista ryhmää. Kaikki ryhmäytymispäiviin osallistuneet olivat 
seitsemäsluokkalaisia nuoria ja liikkuivat toimintapisteeltä toiselle samankokoisissa 
ryhmissä. Siksi oli luontevaa haastatella nuoria muun toiminnan ohessa ja valita 
tutkimusmenetelmäksi ryhmähaastattelu. Aika oli toimintapisteillä rajallinen, joten 
pienemmissä kolmen tai neljän henkilön ryhmissä haastattelu oli tuloksellisempaa. 
Pieni ryhmä mahdollisti yksilölliset puheenvuorot ja tilaa jäi myös niille, jotka olisivat 
muuten vetäytyneet ryhmässä. Yhteensä ryhmähaastatteluun osallistui 41 nuorta. 
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3.2.3  Haastattelu vai keskustelu? 
Ennen haastattelua on hyvä päättää, onko tilaisuus enemmän haastattelu vai keskus-
telu (Eskola & Suoranta 1998, 98). Ryhmäytymispäivän rakenne sopi hyvin keskus-
telutyyppiseen haastatteluun, koska haastattelut tehtiin osana toiminnallisia harjoi-
tuksia. Ryhmäytymispäivissä kerroimme 4H:n toiminnanjohtajan kanssa nuorille 
haastattelujen tarkoituksen ja kysyimme luvan äänittää haastattelut. Osa nuorista ei 
aluksi halunnut äänitystä. Kerroin, että haastattelut tulevat luottamuksellisesti ja nimet-
tömästi vain tutkimusta varten. Perustelu äänittämiselle oli haastattelun sujuvuus. 
Vastauksien kirjoittamiseen olisi mennyt aikaa, joka olisi pitkittänyt keskustelua. Nuoret 
hyväksyivät perustelut ja keskustelu eteni luontevasti nauhurin kanssa.  
Haastattelussa on kysymys vuorovaikutuksesta ja keskinäisestä ymmärryksestä 
(Ritala-Koskinen 2001, 157). Muokkasin kysymyksiä ryhmälle sopiviksi, jotta vuoro-
vaikutus olisi sujuvaa. Toisissa ryhmissä oli enemmän nuoria kyliltä, toisissa kunta-
keskuksesta. Kylillä asuvien kysymykset koskivat heidän omaa kyläänsä. Ryhmien 
vireystaso ja keskittyminen vaikuttivat haastattelun kulkuun. Levottomilta ryhmiltä 
kysyin määrällisesti vähemmän kysymyksiä ja enemmän omakohtaisia kysymyksiä, 
joihin oli helpompi samaistua. Kysymykset siis vaihtelivat hieman ryhmästä ja keskus-
telun kulusta riippuen.  
Ryhmähaastattelujen jälkeen tein kyselylomakkeen, jolla voisi varmistaa tutkimus-
tulosten luotettavuutta. Kyselylomakkeen tein kirjallisena. Päädyin perinteiseen vaihto-
ehtoon Webropolin sijasta kahdesta syystä. Kyselyn toimintaympäristönä oli nuoriso-
tila Nuokku. Olimme vierailijoina Nuokulla 4H:n toiminnanjohtajan kanssa, joten oli 
korrektia sulautua joukkoon ja toimia Nuokun kirjoittamilla säännöillä. Toimintakulttuuri 
on vapaamuotoista ja valmiin paperisen kyselylomakkeen täyttäminen oli sujuvaa 
paikan päällä. Nuoret elävät reaaliajassa ja digitaalisesti täytettävät lomakkeet olisivat 
vaatineet toisen tilan ja ajan. Toinen syy paperisen kyselylomakkeen valintaan oli 
henkilökohtainen ohjaus, joka mahdollistui samalla. Osa nuorista ei ollut aiemmin 
tutustunut Lähdetään kyläilemään -hankkeeseen, ja siksi lomakkeen kysymykset olivat 
osalle nuorista haastavia. Ohjausta annettiin tarpeen mukaan, mutta silti kysymyksistä 
12 % vastattiin ”en tiedä”.  Eniten haasteita tuottivat tulevaisuuden suunnitelmiin 
liittyvät kysymykset. Osallistujien vastausprosentti oli kuitenkin 100.  
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3.2.4  Ryhmän rakenne 
Yhtenä syynä ryhmähaastattelun valintaan oli, että siihen osallistuneet nuoret olivat jo 
kolmetoistavuotiaita. Sen ikäiset nuoret kykenevät jo abstraktiin ajatteluun, päättele-
mään ja pohtimaan asioita ja aikaa symbolisesti (MLL 2017a). Ryhmähaastatteluun 
sovelsin eläytymismenetelmää, jonka avulla nuoret hahmottivat tulevaisuutta. Symbo-
leina käytin kuvitteellisia hahmoja, jotka asuivat eri kylissä. Nuoret päättelivät kuvitteel-
listen hahmojen avulla kylien nuorten lähtökohtia ja pohtivat heidän tulevaisuuden 
näkymiä. Yhdessä ryhmässä oli tukioppilaita, jotka olivat kaksi vuotta muita ryhmiä 
vanhempia. Havaintoni on, että kahden vuoden ero nuorten kehitysasteessa näkyi 
abstraktin ajattelun, verbaalisuuden ja tulevaisuuden pohdinnan lisääntymisenä. 
 
3.2.5  Osallistava havainnointi ja tutkimusluvat 
Tutkimuksessani olen havainnoinut ja vertaillut kylien nuorten elämää kuntakeskuksen 
elinoloihin. Omaehtoisilla retkillä ympäristolosuhteiden erot eri kylillä ovat tulleet 
selvästi esiin ja samalla on tuotettu valokuvamateriaalia hankkeen yhtenä tuloksena 
syntyvään pelikorttisarjaan.  
Yhtenä tutkimusmenetelmänä käytin osallistavaa havainnointia. Se noudattaa 
toimintatutkimukselle tyypillistä osallistumisen periaatetta ja sen onnistumista edesaut-
taa luottamuksen syntyminen (Eskola & Suoranta 1998, 101). Vaikka en 4H -organi-
saation sisälle kuulunutkaan, luottamuksen syntymistä kohderyhmän ja minun välillä 
auttoi yhteinen historia kerhotoiminnan ajoilta. Nuortenilloissa, tapahtumissa, 
kerhoissa ja ryhmäytymispäivissä keskustelin nuorten kanssa havainnoiden ja arvioi-
den nuorten informaation perusteella toiminnallisen kyläsuunnitelman mahdollisuuksia 
nuorten omissa kyläympäristöissä.  
Hankkeeseen on liittynyt erilaisia toimintoja, esimerkiksi nuorten iltoja ja retkiä. Lähdin 
mukaan hankkeeseen sen jo alettua, syksyllä 2016, jolloin en vielä tiennyt, mitkä 
aineistot päätyvät lopputyöhön. Jokaisessa toiminnossa ei erikseen tuotu ilmi, että olen 
havainnoimassa ja tutkimassa osallistujia opinnäytetyötäni varten. Kerroin olevani 
mukana toiminnoissa opiskelujeni vuoksi ja ryhmähaastatteluihin pyydettiin tutkimus-
lupa. Valokuvamateriaaliin on kysytty luvat kyläyhdistyksiltä ja kuvaajilta. Kirjoitin 
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toiminnoista ja tapahtumista raportit, jotka ovat olleet osa aineistoani. Tutkimus-
tuloksista tiedottaminen nuorille tapahtuu samoissa toimintaympäristöissä, joissa tutki-
muskin on tehty eli kyläkouluilla ja erilaisissa nuorten kokoontumistiloissa. Lisäksi 
tutkimustulokset esitellään 4H hallituksen kokouksessa ja ne ovat esillä Länsi-
Asikkalan kyläillassa. 
 
3.2.6  Omat pyrkimykset tutkimuksessa 
Yksi eettisistä pohdinnoista laadullista tutkimusta tehdessä koskee omia pyrkimyksiä.  
4H:n ulkopuolelta tulevana minulla oli mahdollisuus tehdä tutkimusta ilman organisaa-
tioon tai sen hierarkiaan kohdistuvia omia ennakkoasenteita tai paineita. Tutkimus 
toteutettiin palkkiotta, mikä rajoitti omaa osallistumistani tutkimuksen viikottaisiin 
toimintoihin jonkin verran. Tiedostin tutkimuksen aikana oman pyrkimykseni 
työllistymismahdollisuuksista, mutta myöskin niiden realiteeteista. 
Toinen oma pyrkimykseni oli tutustua ammattikorkeakoulutason tutkimuksen tekemi-
seen. Tämä pyrkimys kannusti tarkkaan ja reaktioita havainnoivaan työhön tutki-
muksen eri vaiheissa, suunnittelusta arviointiin. Koska tutkimus nivoutui yhteen 
toiminnallisen kyläsuunnitelman kanssa, ja suunnittelu oli jo alkanut ennen mukaan 
tuloani hankkeeseen, käytän toimintasuunnitelman sijaan termiä toimintatutkimuksen 
kaltainen tai sen piirteitä omaava tutkimus.  
Havaitsin, että toimintatutkimus rakentaa pohjaa pidempiaikaiselle työlle siihen osallis-
tuneiden nuorten parissa. Tutkimuksen aikana luodaan verkostoja ja rakennetaan 
luottamusta nuoriin. Tämä palvelee työn jatkumoa, mikäli työllistymismahdollisuuksia 
avautuu. Maaseudun lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen, osallisuus ja yhtei-
söllisyys elämänkaaren eri vaiheissa ovat asioita, jotka valitsin opinnäytetyöni sisäl-
löiksi ja ne kiinnostavat myös tulevaisuudessa.  
 
3.2.7  Tutkijan vaikutus 
Ryhmähaastattelua valitessani pohdin tutkijan vaikutusta. Koska itse olen monille 
lapsille tuttu kerhotoiminnasta, voisi yksilöhaastatteluissa vaikutukseni heihin ohjailla 
lasten ja nuorten vastauksia. Ryhmähaastattelussa haastattelijan vaikutus ei ole niin 
suuri. Ryhmähaastattelussa myös väärin ymmärtämisen mahdollisuus on pienempi, 
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kun vastaukset kertautuvat useammalta nuorelta. Ryhmähaastattelu on hyvä aineiston 
hankinta menetelmä silloin, kun pyritään ymmärtämään ihmisten vuorovaikutusta ja 
siitä syntyviä uusia ideoita. (Eskola & Suoranta 1998, 95–96.) 
 
3.2.8  Tutkimuksen luotettavuus 
Lapsiin haastateltavina liitetään epäilyksiä tutkimustiedon luotettavuudesta, ja haasta-
teltavaksi valitaan mieluummin lasten vanhempia, hoitajia tai muita heidän kanssaan 
työskenteleviä. Tämä ei johdu lasten tarkoituksenmukaisesta vilpillisyydestä. Lapset 
pystyvät tuottamaan luotettavaa tietoa tutkimustarkoituksiin kehitystasonsa mukai-
sesti. Kehityspsykologi Piaget tutki kehitysasteen vaikutusta ihmisten välisissä 
suhteissa. Hänen mukaansa lapsi pystyy muodostamaan oman mielipiteensä 
seitsemänvuotiaana, jolloin oma näkemys asioista ei enää sotkeudu toisten näkö-
kulmiin. Karttunen vahvistaa saman ikätasokehityksen piirteen perheneuvola-
kokemuksensa pohjalta. (Ritala-Koskinen 2001, 147–150.)   
Toimintatutkimuksessa on vaarana, että tutkija samaistuu tutkimuksen kohteeseensa. 
Laadullisessa tutkimuksessa tämä ei välttämättä ole huono asia, vaan voidaan ajatella, 
että ilman samaistumista tutkimus ei ole onnistunut. Samaistumisen myötä tutkimuk-
sesta tulee toimintaa ja tutkittavasta toiminnasta tutkimusta. (Eskola & Suoranta 1998, 
225.) Ajattelen, että nuorten kokemuksiin samaistuminen enemmänkin edesauttaa 
kuin haittaa opinnäytetyötäni osallisuuden kokemusten tarkastelusta.  Toiminnallisten 
kyläsuunnitelmien toiminta on osa aineistoani ja tutkimukseni on osa Lähdetään 
kyläilemään -hankkeen toiminnallista kyläsuunnitelmaa.  
Tutkimuksen luotettavuuden mittarina voidaan pitää uusien merkitysten rakentamista. 
Näitä merkityksiä rakennetaan kuvaillen, päätellen, tulkiten ja antaen selityksiä tutki-
muksessa tehdyille ratkaisuille. (mt., 1998, 226.) Tulkintojani ja päätelmiäni olen 
reflektoinut yhdessä 4H:n toiminnanjohtajan ja niiden yhteistyökumppaneiden kanssa, 
jotka ovat olleet mukana havainnoimassa toimintoja. Työni tilaajaan, Asikkalan 
4H:hon, olen ollut tiiviissä yhteistyössä sekä tutkimuksen suunnittelu- ja toteutus-
vaiheessa. 
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3.3 Käsitteet 
3.3.1 Nuoret 
Työssäni käytän käsitteitä toiminnallinen kyläsuunnitelma, maaseutu, syrjäseutu, kylä 
ja nuoret. Lapsen ja nuoren käsite vaihtelee näkökulmasta riippuen. Nuoret käsitetään 
usein vähintään 13-vuotiaiksi. Nuoruus on ikävaihe, joka sijoittuu lapsuuden ja aikui-
suuden väliin. Nuorisolain (Nuorisolaki 1285/2016) mukaan nuorella tarkoitetaan 
kaikkia alle 29-vuotiaita lapset mukaan lukien. Työttömyystilastoissa nuoriksi laske-
taan alle 25-vuotiaat. Nuori viljelijä määritellään alle 40-vuotiaaksi, joka ryhtyy ensim-
mäistä kertaa vastaamaan maatilan pidosta. (Nuorista Suomessa 2016, 8.) Tutkimus-
työni nuoret ovat nuorempia, pääsääntöisesti yläkouluikäisiä 13–16-vuotiaita. 
 
3.3.2  Toiminnallinen kyläsuunnitelma 
Toimintatutkimukseni on osa toiminnallista kyläsuunnitelmaa, joka on käsitteenä uusi. 
Sen rajaus ja määrittely ovat kehittämistyön yksi tuotos. Toiminnallinen kyläsuun-
nitelma rakentuu pitkällä aikavälillä tutkijan ja muiden tutkimukseen osallistuneiden 
yhteistyöstä kylän toimintaa elävöittäen. Suunnitelman toiminnot ja mallit kirjataan 
kyläsuunnitelmaan. Toiminnallisen kyläsuunnitelman myötä luodaan uutta toiminta-
mallia nuorten omasta ympäristöstä ja tiedosta käsin, kuten sosiokulttuurisen innos-
tamisen tehtävä on. Tarkoitus on, että toiminnallisia kyläsuunnitelmia voi hyödyntää 
jatkumona ja mallia toteutetaan joustavasti eri puolilla Suomea, maaseudun kylissä. 
(Asikkalan 4H-yhdistys 2016.) Toiminnallinen kyläsuunnitelma on nuorten tarpeista 
lähtevä suunnitelma, jota voi muuttaa toimijoiden mukaan. Eri vuosien toiminnalliset 
kyläsuunnitelmat voivat olla erilaisia riippuen siihen osallistuvien lasten ja nuorten 
tarpeista ja mielenkiinnosta.  
 
3.3.3  Maaseutu 
Opinnäytetyöni käsitteet maaseutu ja kylä on syytä selventää. Maaseutua voidaan 
määritellä monesta näkökulmasta. Maaseutu–kaupunki-luokitus on yleinen tapa erot-
taa toisistaan eri tyyppiset alueet (Kattilakoski 2011, 13). Perinteisesti maaseutuun 
liitetään elinkeinoista maa- ja metsätalous, luonnonolojen vaikutus elämään, haja-
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asutus ja alhainen väestötiheys (Lehtola 2001, 28). Maaseudun väestötiheys on tilas-
tollinen peruste jakaa maaseutu. OECD määrittelee maaseuduksi kunnat, joiden 
väestötiheys on alle 150/km². EU:n käyttämä määritelmä maaseudusta on, että kaikki 
alle 30 000 asukkaan kunnat ovat maaseutua. Tilastokeskus jakaa Suomen kunnat 
kaupunkimaisiin, taajaan asuttuihin ja maaseutumaisiin kuntiin. Tilastokeskuksen 
(2007) rajauksen mukaan kunnat, joiden asukkaista alle 60 % asuu taajamissa ja suu-
rimman taajaman väkiluku on alle 15 000 sekä kunnat, joiden väestöstä vähintään 60 
%, mutta alle 90 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 4000, 
ovat maaseutumaisia kuntia. (Kattilakoski 2011, 13.) Asikkala kaikkine kylineen kuuluu 
maaseutuun ja maaseutumaisiin kuntiin, olipa laskentaperusta kumpi tahansa. 
 
3.3.4  Syrjäseutu 
Syrjäseutu voidaan määritellä yhteiskunnallisten rakenteiden näkökulmasta palvelujen 
niukkuudeksi. Sitä leimaavat puuttuvat palvelut, liikenneyhteydet, koulut, harrastukset 
ja sosiaalisten suhteiden niukkuus. Syrjäseutu on aina suhteessa keskukseen ja edus-
taa toisenlaisuutta. (Tuuva-Hongisto & Pöysä & Armila 2016.)  
Syrjäseutua ja maaseutua käytän toisiaan sivuavina käsitteinä, mutta maaseutu käsit-
tää työssäni laajemman alueen kuntakeskuksineen. Syrjäseutu käsitteenä kuvaa puut-
tuvien palvelujen aluetta. Syrjäseutu on tutkimuksessani vähintään noin kymmenen ja 
enimmillään noin kolmenkymmenen kilometrin päässä kuntakeskus Vääksystä olevaa 
maaseutualuetta. Syrjäseudun erityispiirteitä ovat pitkät koulumatkat ja sen vuoksi 
vähäinen vapaa-aika, harrastusvaihtoehtojen ja -paikkojen niukkuus, kavereiden sekä 
liikenneyhteyksien puute (Tuuva-Hongisto & Pöysä & Armila 2016).  
Tarkastelun kohteena olevat Asikkalan kylät ovat ominaispiirteiltään erilaisia, mutta 
jokaisesta kylästä löytyy talouksia, jotka sijaitsevat syrjäseudulla. 
 
3.3.5  Kylä 
Kylä käsitteenä on mielletty 1920-luvulla rykelmäksi talouksia joko raittina, kehänä tai 
hajakylinä. Nykyään kylän käsite liittyy yhdyskuntiin, joilla on sosiaalinen tai toimin-
nallinen yhteys. Kylänraitit ovat yhdistyneet paikallisen organisoitumisen ja arjen 
toimintojen mukaan. (Lehtola 2001, 28.)  
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Arjen toimintoja yhdistää kylillä usein kauppojen puuttuessa koulu. Kylän keskuksena 
se yhdistää luonnollisella tavalla perheitä päivittäin ja toimii sosiaalisen kanssakäy-
misen keskuksena. Vanhemmat tapaavat koulukuljetusten yhteydessä toisiaan, koska 
harvalle nuorelle tai lapselle koulu sijaitsee kävelymatkan päässä. Koulupiiri määrittää 
kyläyhteisöjen rajoja ja yhdyskunnat muodostuvat koulualueen mukaan, kuten työs-
säni tarkastelun kohteena Asikkalan Äinään seudulla. Koulupiiriä ei enää ole, mutta 
entiseen Äinään kouluun on kuljettu Iso-Äiniön, Myllykselän, Joenniemen ja Vähimaan 
alueelta.  
4 ASIKKALAN KYLÄT 
Asikkalassa on postinumerojaon mukaan 10 kylää. Kunnan kylätietojen mukaan kunta-
keskus Vääksyn ohella Asikkalan kyliä ovat Asikkalan kirkonkylä, Pulkkila, Kalkkinen, 
Urajärvi, Vähä-Äiniö, Äinää-Vähimaa, Kurhila-Hillilä, Vesivehmaa, Mustjärvi-Pietilä, 
Salonsaari ja Viitaila. (Asikkalan kunta 2017a.) 
Kyläkoulujen lakkauttamisen ja asukasmäärän vähenemisen jälkeen osa kylistä on 
yhdistynyt suuremmiksi kyläyhteisöiksi. Tarkastelen opinnäytetyössäni neljän kylä-
alueen tietoja, joissa olen tutkimustyötäni tehnyt; Vääksyn, Vesivehmaan, Urajärven ja 
Äinään seudun. Taustalähteenäni Asikkalan kylien tietojen osalta olen käyttänyt posti-
numerojaotteluun perustuvaa Väestökeskuksen Paavo-tietokantajärjestelmää. Sen 
tiedot ovat peräisin vuosilta 2014–2015. (Tilastokeskus 2017.) 
Asikkala kuuluu Päijät-Hämeeseen ja Etelä-Suomen lääniin. Kunnan pinta-ala on 
756,14 km2 ja siitä vesistöjen osuus on 192,29 km². Rantaviivaa Asikkalassa on 581 
km ja Asikkala on kahden suuren vesistön ympäröimä, Vesijärven ja Päijänteen. 
(Asikkalan kunta 2017b.) Asikkala onkin Tilastokeskuksen mukaan yksi Suomen 
kuudestakymmenestäkolmesta kunnasta, joissa mökki- ja vapaa-ajan asuntojen 
määrä ylittää vakinaisten asuntojen määrän (Tilastokeskus 2016). Asikkalan kunta on 
perustettu 1848 ja nykyään kuntakeskukseksi on muodostunut Vääksy. Asikkala sijait-
see Tampereen (124 km), Helsingin (131 km), Jyväskylän (150 km) ja Lahden (25 km) 
keskellä. (Asikkalan kunta 2017b.)  
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Kunnan asukasluku oli 31.12.2016 8 323 (Asikkalan kunta 2017b). Väestömäärä on 
noussut lähes 50 asukkaalla vuodesta 2015. Ikärakenteeltaan Asikkalan kunnassa on 
eniten aikuisväestöä, 15–65-vuotiaita 55,74 %. (Asikkalan kunta 2017b.) Vanhus-
väestön määrä on 30 % asukasmäärästä, ja lapsia ja nuoria on 14 %. (Asikkalan kunta 
2017b.) 
Elinkeinorakenteeltaan palvelualat työllistävät väestöä selvästi eniten, 59,51 %. 
Seuraavaksi eniten työllistävät jalostus 31,12 % ja alkutuotanto 8,93 %. (Asikkalan 
kunta 2017b.)  Kyläkohtainen osuus kunnan elinkeinorakenteesta selviää liitteestä 3.  
Keskituloisia Asikkalassa on 2261. Ylimpään tuloluokkaan kuuluvia on noin neljäsosa 
keskituloisiin verrattuna. Alimpaan tuloluokkaan kuuluu noin puolet keskituloisten mää-
rästä. Työttömien määrä on kasvanut maltillisesti kymmenessä vuodessa 12.7 %:sta 
13.4 %:iin ja työllisyysaste on 66.8%. (Tilastokeskus 2017.) Vuonna 2016 Asikkalan 
työttömistä 18,4 % oli 18-24 vuotiaita ja koko maassa nuorisotyöttömien osuus oli 17 
%. Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä on Asikkalassa 17-24 vuotiaista 6.2 %, kun se 
koko maassa oli vuonna 2015 8,3 %. (THL 2017.) 
4.1 Vääksy 
Vääksyn kylää leimaavat kaksi suurta vesistöä Vääksyn kannaksen kummallakin puo-
lella. Vääksyn kanava yhdistää Päijänteen ja Vesijärven ja luo sitä kautta vesiliikenne-
yhteyden Jyväskylästä Lahteen. (Vanha Vääksy 2017a.) Vanha Vääksy on luokiteltu 
valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (Vanha Vääksy 
2017b). Vääksy on jopa tunnetumpi nimenä kuin Asikkala kuntana. Lähin kaupunki 
Lahti on 25 km päässä ja se työllistää monet vääksyläiset. (Vanha Vääksy 2017a.) 
Vääksy on Asikkalan kylistä suurin asukasluvultaan ja se on myös kuntakeskus. 
Vääksyssä asuu suurin osa Asikkalan kuntalaisista n. 5300 asukasta. Ammatti-
tutkinnon suorittaneita on Vääksyssä kolme kertaa enemmän kuin korkeakoulu-
tutkinnon suorittaneita. Asuinpinta-ala on Vääksyssä pienin kaikista Asikkalan kylistä. 
(Tilastokeskus 2017.) 
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Vääksystä löytyvät terveyspalvelut, sosiaalipalvelut ja erikoissairaanhoidon palvelut, 
kuten röntgen ja laboratorio. Sote-uudistuksen myötä osa palveluista siirtyy kauem-
maksi maakuntakeskukseen Lahteen. Tästä on esimerkkinä vuodeosaston lakkaut-
taminen Vääksyssä. 
Liikunta on yksi kunnan strategian painopistealueista. Se näkyy Vääksyssä terveys-
liikuntapalvelujen valikoimassa, lähiliikuntapaikkojen ja liikuntaa edistävien olosuh-
teiden kehittämisenä. 
Idyllisen kanavan toisella puolella on vanha Vääksy, jossa sijaitsee ylä- ja alakoulun ja 
lukion yhteydessä kunnan nuorisotalo. Läheisyydestä löytyvät myös kirjasto, monipuo-
liset liikuntamahdollisuudet, englannin ja suomenkielinen päiväkoti. Muut varhais-
kasvatuksen palvelut, koululaisten iltapäiväkerhot ja päivähoitopalvelut on sijoitettu 
lähipalveluiksi kuntakeskuksen sisälle. Elokuvateatteri ja talviaikaan toimivat teatterit 
löytyvät lähikaupungeista Heinolasta ja Lahdesta.  
4.2 Vesivehmaa 
Vesivehmaa on kuntakeskus Vääksyn jälkeen Asikkalan suurin kylä. Vesivehmaalla 
on 810 asukasta ja asukkaiden keski-ikä on 38 vuotta, joka on yli 10 vuotta kuntalaisten 
keski-ikää vähemmän. Huomattava luku on alle 18-vuotiaiden lasten määrä 209, joka 
on jonkin verran kasvanut edellisestä vuodesta. Lapsiperheitä kylän talouksista on 32 
%.  Työpaikkoja kylältä löytyy 147. Vesistöt sijaitsevat Vesivehmaan rajalla, mikä 
vaikuttaa kesämökkien määrään. Se on Vesivehmaalla Asikkalan muita kyliä pie-
nempi. (Tilastokeskus 2017). 
Kylä on maaseutumainen, mutta liikenneyhteydet ovat erinomaiset. Asikkalan kunta-
keskukseen Vääksyyn on Vesivehmaalta noin 10 km ja Lahteen, jossa moni kylä-
läisistä käy töissä, on 18 km. Heinola sijaitsee noin 30 km päässä (Vesivehmaa 2017). 
Liikenneyhteydet kylälle ovat olleet kautta aikojen hyvät ja vilkas ohikulkuliikenne on 
saattanut vaikuttaa siihen, että yhteiskuntaluokkien väliset erot eivät ole leimanneet 
Vesivehmaata historian kuluessa. Lentokentän rakentaminen 1939–1940 toi kylälle 
rakentajia ja lentäjiä. (Husar 2004, 249.)  
Vesivehmaan kyläidentiteettiä on vahvistanut tunnettu Vesivehmaan jenkka -laulu, 
jonka Usko Kemppi sanoitti ja Yrjö Saarnio sävelsi 1947 kiitokseksi majapaikkansa 
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hyvästä palvelusta (Husar 2004, 254). Vesivehmaan historiasta on tehty laaja kaksi-
osainen kirjasarja Vesivehmaan seudun kylien historia. 
Vesivehmaalla on monipuoliset palvelut ja yhdistystoiminta. Kylältä löytyvät parturi-
kampaamo, kosmetologi, autokorjaamo, huoltoasema-ravintola lähikauppoineen ja 
motelleineen, koulu ja vuonna 2010 valmistunut päiväkoti, jokamiesluokan autorata, 
motocross- ja enduroradat, ampumarata ja lentokenttä kahviloineen. Harrastus-
paikkoina palvelevat nuorisoseurantalo, tanssilava Jenkkapirtti, urheilukenttä, koulun 
liikuntahalli, pururata, hiihtoladut ja laavu. Nähtävyyksistä voisi mainita ilmailumuseon, 
Antin automuseon käsityöpajoineen sekä Tuohimestarin tupa-museon, jonka esineistö 
siirrettiin Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi Vääksyn hotelli Tallukkaan. Tuohimestari 
Erkki Pekkarisen elämäntyön nykyinen paikka on hyvin matkailijoin saavutettavissa 24-
maantien laidassa. (Suomi Finland 100 2017.) 
4.3 Urajärvi 
Urajärveltä on Heinolaan 23 km, Vesivehmaalle 10 km ja 15 km Vääksyyn. Urajärven 
läpi kulkeva tie 313 jatkuu Vierumäelle, jonne on 9 km ja Lahteen kertyy matkaa 30 
km. (Urajärven seudun kyläyhdistys ry. 2017.) Julkinen liikenne kulkee edestakaisin 
Vääksyyn kerran päivässä. 
Kesämökkikylänä tunnettu Urajärvi on nimensä mukaisesti Natura-suojeluohjelmaan 
kuuluvan Urajärven rannalla. Muita Urajärven kylän järviä ovat Säynätjärvi, Rutalahti 
ja Ruotsalainen. Järvien rannoilta löytyy harvinaisia kasveja ja kalliomaalauksia. 
Maasto on kumpuilevaa peltomaisemaa ja harjuja, joista 50 metrin korkeuteen 
kohoava Hyrtiälänkangas kuuluu Salpausselän harjuun. (Urajärven seudun 
kyläyhdistys ry. 2017.)  
Urajärven kartano on kylän ylpeydenaihe ja kylää hallitseva paikka, jonka ympärille 
kylä on rakentunut. Kartano on ollut 250 vuotta von Heidemanin suvun omistama ja 
viimeiset suvun perilliset testamenttasivat kartanon muinaisyhdistykselle 1916. Kar-
tano museo avattiin 1928 (Putkonen 1983, 24). Vuonna 2015 museovirasto päätti 
lakkauttaa kartanomuseon huolimatta edellisenä vuonna alkaneen nuorisoseuran 
pyörittämän Urajärven kartanonteatterin suuresta menestyksestä ja kahvilatoiminnan 
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elpymisestä. Aktiiviset kyläläiset perustivat yhdistyksen, joka ylläpitää kartanomuseota 
talkoovoimin.  
Urajärven palvelurakenne on maalaiskylälle tyypillinen. Kylältä löytyy majoituspalve-
luita, piha-, maanrakennus- ja rakennuspalveluita, sähköasennusta, hevospalveluja ja 
maatilatuotteiden myyntiä. Kylällä on myös eläintäyttämö ja metallialan palveluja. Osa 
palveluista keskittyy nykyään Urajärven kartanolle, jossa sijaitsee kesäkahvila majoi-
tustiloineen, kartanon historiasta kertova kesäteatteri, kartanon museo ja luontopolku.  
Lapsimäärän vähetessä koúlu loppui kylästä 2014. Kylän aktiiviset yhdistykset perus-
tivat koulun tiloihin osuuskunnan, joka koordinoi koulurakennuksen tilavarauksia ja 
toimintaa (Urajärven seudun kouluosuuskunta USKO 2017.) Siellä kokoontuvat muu 
muassa erilaiset kerhot, yhdistykset ja kesäteatteri harjoituskautenaan.  
Urajärvellä on 2015 laskennan mukaan 368 asukasta. Kesämökkejä kylässä on noin 
730, joten asukasmäärä nousee kesäaikana moninkertaisesti. Keski-ikä kylällä on 45 
vuotta, joka on kunnan keski-ikää kolme vuotta alhaisempi. Lapsiperheitä on 
Urajärvellä 33 kaikista 164 taloudesta eli 20 % kaikista talouksista. Talouksien keski-
koko on 2,2, kun se Vesivehmaalla on 2,5, Vääksyssä 1,9 ja Äinään seudulla 2,1. 
Ammattitutkinnon suorittaneita on Urajärvellä viisi kertaa enemmän kuin korkeakoulu-
tutkinnon suorittaneita. Työpaikkoja kylällä on 61. (Tilastokeskus 2017.) 
4.4 Äinään seutu 
Äinään seutu sijaitsee Asikkalan toisella laidalla verrattuna Vesivehmaan ja Urajärven 
kyliin. Se on 10 km Vääksystä Jämsään suuntaan valtatie 24 varrella. Lahteen on 
matkaa 35 km, Helsinkiin ja Jyväskylään 140 km ja Tampereelle 120 km. Asutus on 
keskittynyt 24 valtatien varteen. Maastoltaan Äinään seutu on kumpuilevaa pelto-
maisemaa ja metsää. Alueelle on tyypillistä Päijänteen lisäksi myös pienet metsäjärvet. 
(Äinään seutu 2017.) 
Väestömäärä on 262 ja asukkaiden keski-ikä 49 vuotta. Äinään seudulla on 21 lapsi-
taloutta ja yhteensä talouksia 127, joten lapsitalouksien osuus kylän talouksista on 
16.5%.  Ammattitutkinnon suorittaneita on viisi kertaa enemmän kuin korkeakoulun 
suorittaneita. Asuinpinta-alat ovat Asikkalan suurimpia. Työpaikkoja kylällä on 25. 
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(Tilastokeskus 2017.) Kesäaikana Äinäällä, kuten muillakin kylillä alkutuotannon 
parissa työskentelee vakituisten työntekijöiden lisäksi kausityöntekijöitä. 
Äinään seudulla on aktiivista kylätoimintaa. Siellä ilmestyy oma kylälehti Äinämöinen, 
joka tiedottaa alueen tapahtumista. Alueelta löytyy Martat, metsästysseura, luonto-
polku laavuineen, hevostalli, oma kirjasto sekä marja- ja juhlatila, jossa toimii muun 
muassa seurakunnan lasten kerho. Äinään seudulta saa sahatavaraa, polttopuita, lähi-
ruokapalveluja ja kädentaitajien tuotteita. (Äinään seutu 2017.) Äinää-Vähimaan koulu 
toimi 1930–2009. Nyt lähin koulu on Länsi-Asikkalan koulu noin 6 km päässä. 
Yläkouluun ja lukioon on matkaa noin 12 km. 
Äinään seudulla sijaitsee Karsillan kosken läheisyydessä lintutorni laavuineen, grilli-
katoksineen ja uimapaikkoineen. Nähtävyyksistä voi mainita Tupalan talomuseon ja 
Karsillan Pro-Patria-patsaan, joka on pystytetty paikallisten sodassa kaatuneiden 
muistolle. (Äinään seutu 2017.) 
4.5 Kylien ominaispiirteet  
Jokaisessa kylässä on omat erityispiirteensä, joiden tiedostamista Lähdetään kyläile-
mään -hankkeessa on tuotu esille. Urajärvellä on kartano, Vesivehmaalla lentokenttä, 
Vääksyssä kanava ja Äinään seudulla esimerkiksi luontokeskus. Näiden tunne-
tuimpien kohteiden lisäksi nuoret toivat hankkeen aikana esille myös vähemmän 
tunnettuja kohteita omista asuinympäristöistään ja jakoivat tietoa toisille nuorille.  
Yhteisiä neljän kylän keskeisiä piirteitä ovat luonto, metsät, pellot ja rauhallisuus, jonka 
nuoret tutkimuksen aikana toivat useasti esille kylien hyvänä ominaisuutena. Asukas-
luvut ovat tarkastelun kohteena olevassa neljässä Asikkalan kylässä 262–5300 
asukkaan välillä. Koulutustaso vaihtelee, mutta kaikilla kylillä ammattitutkinnon suorit-
taneita oli selvästi korkeakoulututkintoa suorittaneita enemmän. Liikenneyhteyksien 
määrät vaihtelevat ja vaikuttavin ero niihin on kylien maantieteellinen sijainti. Sijainti 
vaikuttaa myös palvelujen määrään. 
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5 OSALLISUUS 
Nuorisolain 2 § alkaa osallisuudella. Lain tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja 
vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa 
(Nuorisolaki 1285/2016). Osallisuus, osallistuminen ja osallistaminen ovat päivän 
sanoja myös hallinnon kehittämisessä. Virkamiehiltä ja ammattilaisilta vaaditaan 
uudenlaista työotetta, osallistamista, jossa tilojen ja palvelujen suunnitteluun, kehittä-
miseen, päätöksentekoon ja tuottamiseen otetaan kansalaiset mukaan. (Tuurnas 
2017.) 
Osallisuus tarkoittaa oikeutta saada tietoa itsestä koskevista asioista, mahdollisuutta 
sanoa mielipiteensä ja päästä vaikuttamaan niihin. Osallistuminen määritellään 
konkreettiseksi toiminnaksi, mukana oloksi tai osan ottamiseksi. (Pajulammi 2014, 
141). 
Osallisuutta koetaan tai ei koeta monella eri tasolla, kuten taloudellisella, kulttuurisella 
tai sosiaalisella tasolla (Pajulammi 2014, 141). Yhteiskunnassa osallisuus on esimer-
kiksi demokratiaa, jossa ihmisellä on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. 
Omassa elämässä osallisuus koostuu voimaantumisesta, identiteetistä ja elämänhal-
lintavalmiuksista. Ympärillä olevissa yhteisöissä osallisuus tarkoittaa kiinnittymistä 
johonkin yhteiskuntaan tai ympäristöön, tunnetta yhteenkuuluvaisuudesta, turvalli-
suudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Keskeisintä osallisuudessa on sitoutuminen, 
luottamus ja kuulluksi tuleminen. Osallisuus on syrjäytymisen vastavoima. (Jämsén & 
Pyykkönen 2014, 9.)  
Osallisuuden käsite on eri kuin osallistuminen tai osallistaminen. Ne liittyvät toisiinsa, 
mutta näkökulma on erilainen. Osallistuminen on konkreettista mukaan menemistä, 
osallistumista yhdessä tekemiseen kuten harrastustoimintaan, tapahtumiin tai päätök-
sentekoon. Osallistuminen on osa osallisuutta. Osallistaminen taas lähtee osallistujan 
ulkopuolelta. Sillä motivoidaan ja aktivoidaan yksilöitä osallistumaan ja saamaan osal-
lisuuden kokemuksia. (Jämsén & Pyykkönen 2014, 34–35.)  
Osallisuuden kokemukset linkittyvät aina osallistujan ihmiskäsitykseen ja henkilö-
kohtaisiin kokemuksiin. Osallisuuden kokemusta vahvistavat arvostuksen saaminen 
elinpiiristä ja lähiyhteisöiltä sekä yhdessä tekeminen. (Jämsén & Pyykkönen 2014, 9, 
42–43; Jovero & Horelli 2002, 13.) 
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5.1 Moniammatillinen yhteistyö 
Hankkiessani aineistoa osallisuus tuli vastaan muun muassa lakiteksteissä, hallitus-
ohjelmissa, opetussuunnitelmissa ja hallinnon kehittämisessä. Osallisuuden voima 
syrjäytymisen ehkäisyssä on nähty ensiarvoisen tärkeänä yhteiskunnallisen hyvin-
voinnin osatekijänä ja siitä on laajasti eri aloilla yhtenäinen näkemys. Haasteena on 
osallisuuden ja osallistumisen tulkinta eri aloilla. (Tuurnas 2017.)  
Yhteisöpedagogikoulutuksen aikana tuli esille, miten työ moniammatillisissa järjestö- 
ja nuorisotyön verkostoissa on haastavaa, mutta onnistuessaan palkitsevaa. Osalli-
suuden kokemusten syntyminen nuorille vaatii ammattilaisilta yhtenäistä linjaa ja moni-
muotoisia taitoja. Moniammatillisen yhteistyön etu on eri osaamisalueiden yhteenliit-
tymässä, kunhan käsitteiden ja asiasisältöjen tulkintaerot ymmärretään ja niistä on 
yhteinen linja. (Tuurnas 2017.)   
Hallintotieteilijä Sanna Tuurnasin mukaan ammattilaisilta vaaditaan uudenlaista koor-
dinointi- ja motivointikykyä sekä kapasiteettia. Esimiehellä on oltava ammattitiedon 
lisäksi näkemys eri ikäisten kansalaisten kyvyistä ja kokemuksen hyödyntämisestä 
kehittämis- ja vapaaehtoistyössä sekä hänen on ymmärrettävä vuorovaikutustaitojen 
merkitys motivoinnissa. (Tuurnas 2017.)  
5.2 Osallisuus ja kansalaistoiminta 
Suomessa osallisuutta tukee kansalaisyhteiskunta, joka rakentuu aktiivisuuden, yhtei-
söllisyyden ja vapaaehtoisuuden varaan. Kansalais- ja vapaa-ajantoiminta tarjoavat 
puitteet vuorovaikutukseen ja toimintaan, jotka vahvistavat osallisuuden tunnetta ja 
joilla on parhaimmillaan lähiyhteisöä ja koko yhteiskuntaa kehittäviä vaikutuksia. 
(Jämsén & Pyykkönen 2014, 42–43.)  
Järjestöbarometrin mukaan yhdistysten jäsenmäärä on pudonnut 12 prosenttia enem-
män kuin vuonna 2011. Monet aktiiviset vapaaehtoiset ovat iäkkäitä ja nuoria on vaikea 
saada mukaan. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen johdoille sekä paikallisyhdistyksille ja 
luottamusmiehille lähetetty kysely kertoo, että 56% yhdistyksistä on huolissaan vapaa-
ehtoisten määrästä. (Järjestöbarometri 2016.) 
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Olen huomannut, että yleishyödyllisen näkökulman ymmärtäminen avautuu usein 
vasta kokemuksien kautta. Hyöty yhdistyy usein nuorella vapaaehtoissukupolvella 
palkkioon, jota odotetaan vastineeksi osallistumisesta. Mielestäni osallisuudesta saatu 
hyöty on yksilölle paljon laajempi kuin taloudellinen hyöty. Yksilötasolla osallisuus 
voimauttaa ja sitä kautta vaikuttaa elämänhallinta- sekä päätöksentekotaitoihin 
(Jämsén & Pyykkönen 2014, 52). 
5.3 Syrjäytyminen ja marginaali 
Osallisuus ja yhteisöllisyys ovat vastavoima syrjäytymiselle (Jämsén & Pyykkönen 
2014, 9). Syrjäytyminen on moniulotteinen ja laaja-alainen käsite, jolle ei löydy vain 
yhtä selkeää määritelmää. Yleisesti syrjäytyminen ymmärretään joukkona erilaisia 
sosiaalisia ongelmia. (Isotalo & Ringman 2015, 24.) Sitä on pidetty modernin ja post-
modernin aikakauden yhteiskunnallisena ilmiönä, joka on syntynyt mm. teollistumisen, 
kaupungistumisen, työnjaon eriytymisen, tieteellisen keskustelun ja hyvinvointi-
palvelujen itsensä tuottamana. On kuitenkin totta, että edellisiltä aikakausilta löytyvät 
myös omat syrjäytyneet, kuten irtolaiset, kulkurit, huutolaispojat ja kylähullut. (Isotalo 
& Ringman 2015, 24–25.)  
Tutkija Tuula Helnen (2002) mukaan syrjäytyneiden ja normaalin rajaa on määritelty 
inkluusioksi ja ekskluusioksi. Inkluusiolla tarkoitetaan pääsyä yhteiskunnan järjestel-
miin ja instituutioihin, kun taas ekskluusiossa poissuljetaan osallisuudesta ja ollaan 
ulkopuolella, sanoo professori Risto Eräsaari (2005). Viimeksi mainittua kutsutaan 
syrjäytymiseksi ja sen lievempää muotoa marginaaliksi. Marginaalissa eläminen ei 
sosiaalipolitiikan professori Kyösti Raunion (2006) mukaan johda automaattisesti ulko-
puolisuuteen toimeentulosta ja hyvinvoinnista. (Isotalo & Ringman 2015, 26–27.)  
Marginaalissa eläminen voi tarkoittaa, että elää osittain täysimittaisen kansalaisuuden 
mahdollistavissa olosuhteissa. Esimerkiksi elinolosuhteet ovat puutteelliset tai poik-
keavat inkluusion sisällä eläviin. Marginaalisuus ja syrjäytyminen tulisi nähdä koko-
naan eri ilmiöinä, koska ihminen voi olla samaan aikaan kiinteä osa yhteiskuntaa, jopa 
sen kiinteässä ytimessä ja elää marginaalissa vain jollain elämän alueella.  Marginaa-
lisuuteen kuitenkin liittyy riski varsinaiseen syrjäytymiseen. Jos ongelmia kasautuu 
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useammalla elämänalueella, voidaan puhua syrjäytymisestä. (Isotalo & Ringman 
2015, 29.) 
Allardtin (1976) mukaan itsensä toteuttaminen, tekemisen puute ja eristäytyminen 
kytkeytyvät vahvasti toisiinsa (Jämsén & Pyykkönen 2014, 42). Tekemisen puutteen 
väheneminen, itsensä toteuttaminen ja sosiaalisessa ympäristössä oleminen toteu-
tuvat nuorilla luonnollisella tavalla koulutuksen, työelämän tai vapaa-ajan harrastusten 
kautta, joten niiden merkitys vaikuttaisi olevan syrjäytymisen ehkäisyssä on olennaista. 
Nuorisobarometrin mukaan vanhempien taloudellinen tilanne ja koulutustaso vaikut-
tavat harrastuneisuuteen. Kolmannes nuorista on jättänyt aloittamatta harrastuksen 
taloudellisten seikkojen vuoksi. Korkeakoulutettujen vanhempien lapsista 95 % harras-
taa, kun taas peruskoulutettujen vanhempien perheissä sama luku on 74 %. (Nuorista 
Suomessa 2016.) 
Olen pohtinut, että osa ihmisistä elää marginaalissa omaehtoisesti, vastalauseena kiih-
tyvälle rakennemuutokselle. Raunio vahvistaa pohdintaani sanoessaan, että margi-
naalisuus on usein tietoinen valinta, kun taas syrjäytymiseen ajaudutaan (Isotalo & 
Ringman 2015, 29). Ajattelen, että toinen syy suostua tai pyrkiä elämään margi-
naalissa voi olla elämänarvojen tarkastelu ja tiedostaminen. Osa ihmisistä suuntaa 
pyrkimyksensä henkiseen tasapainoon taloudellisen toimeentulon kasvattamisen sekä 
vallan ja tiedon tavoittelun sijaan. Tällainen toiminta voi parhaimmassa tapauksessa 
havahduttaa yhteiskuntaa näkemään normaalina pidetyn toimintatavan epäkohdat ja 
rakentaa yhteiskuntaa luovasti terveempään suuntaan (Järventie & Sauli 2001, 202). 
5.4 Syrjäytymiseen vaikuttavia tekijöitä Asikkalan kylillä 
Nuorisotakuu on tärkeä tuki nuorille. Se tarjoaa jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja jokaiselle 
alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle kolmen kuukauden kuluessa opintojen päättymi-
sestä opiskelu-, työ-, työpaja-, työkokeilu- tai kuntoutuspaikan (Nuorisotakuu 2017). 
Tutkimukseeni osallistuneet Asikkalan nuoret kokevat, että lähialueella on hyvät 
koulutusmahdollisuudet ja että mahdollinen putoaminen koulutuksesta on omasta 
asenteesta kiinni. 
Ryhmähaastatteluissa nuoret kertoivat, että maaseudulla asumiseen ja viihtyvyyteen, 
ja sitä kautta syrjäytymiseen, vaikuttavat toimintamahdollisuuksien määrä ja sijainti. 
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Kulkuyhteydet nousivat esille haastatteluissa useaan kertaan. Esimerkiksi Urajärven 
kylälle, joka sijaitsee viidentoista kilometrin päässä kuntakeskuksesta, kulkee yksi 
linja-autovuoro aamulla ja yksi illalla. 
Kyselyissä ilmeni, että joillakin nuorilla harrastukset ovat muokkautuneet ympäristön 
mukaan. Harrastukseksi valikoituu se, johon lähiympäristössä on mahdollisuutta. 
Kaikille vaihtoehtojen vähyys ei tuottanut ongelmia, vaan he olivat tyytyväisiä esim. 
urheiluharrastuksiin. Harrastusten saavutettavuus voi joillekin nuorille olla jopa 
parempi syrjäseudulla kuin kuntakeskuksissa. Hiihtoladulle voi päästä omalta koti-
ovelta eikä polkujuoksua harrastava tarvitse autoa päästäkseen metsään. Usein nämä 
harrastukset ovat luonteeltaan itsenäisiä eikä niihin vaadita sosiaalisia kontakteja. 
Perhe- ja kaverisuhteet vaikuttavat Asikkalan nuorten mielestä syrjäytymiseen. Oman 
perheen tai lähiympäristön sisällä koettu riittävä osallisuus vähentää tarvetta laajem-
paan yhteisöllisyyteen. Ystävyyssuhteet korostuvat ikävuosien ja yhteenkuuluvuuden 
tunteen karttuessa. Ystävän esimerkin ja kannustuksen myötä uskaltaudutaan 
lähtemään mukaan entuudestaan vieraaseen joukkoon tai toimintaan. Hyväksyvä ja 
kunnioittava asenne auttaa nuoria ylittämään omia rajojaan. Toimintatutkimuksen 
aikana kiinnitin huomiota hiljaisiin nuoriin, jotka kokivat osallisuutta ilman sanallista 
vuorovaikutusta. Sanallinen vuorovaikutus oli niukkaa, mutta useiden kokoontumisten 
jälkeen he uskaltautuivat lähtemään omasta turvallisesta asemapaikastaan liikkeelle 
ja ottivat katsekontaktia. Uudelleen palaaminen nuorten iltoihin ilmensi osallisuuden 
kokemuksen syntymistä. 
 
5.4.1  Osallisuuden tukeminen Lähdetään Kyläilemään -hankkeessa 
Lähdetään kyläilemään -hankkeessa nuorten osallisuutta omaan kylään, koulu-
luokkaan ja kuntaan on tuettu suunnitellen ja toteuttaen yhdessä muun muassa retkiä 
ja tapahtumia. Yhteenkuuluvaisuuden tunnetta on rakennettu tarjoten mahdollisuuksia 
harrastuksiin, jotka eivät ole sidottuja paikkaan ja aikaan. Esimerkiksi blogikirjoit-
taminen ja oman kylän valokuvaus kyläesitteitä varten ovat riippumattomia liikenne-
yhteyksistä. 
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Osa tapahtumista ja toiminnoista pyörähti käyntiin nuorten omasta aloitteesta, osaa 
suunniteltiin yhdessä ja nuoret jatkoivat tapahtuman järjestelyä itsenäisesti. Kaikki 
suunnitelmat eivät aina toteutuneet. Syynä olivat aikatauluhaasteet ja motivaatio.  
Motivaation synnyttämiselle selkein perusta on ollut palkkio. Esimerkiksi 4H:lla on ollut 
käytössä kerhonohjaajan palkkio, jonka on saanut jokaisesta ohjaamastaan kerhosta. 
Yhteisöllisyys alkoi rakentua toimintojen ja tapahtumien edetessä, jolloin palkkion 
merkitys väheni osallisuuden tunteen kasvaessa. Osallisuuden tunne tuo yhteenkuu-
luvuutta ja palkitsee. Se alkaa syntyä, kun nuori huomaa osallisuudesta syntyvät hyö-
dyt (Jämsén & Pyykkönen 2014, 52). Tapahtumien ja toimintojen alkuunpano-
vaiheessa hyödyn saaminen oli merkittävä motivaattori.  
Huomioni on, että nostamalla esiin arvostaen ja tasapuolisesti eri kylien erityispiirteitä 
luodaan yhdenvertaista ja turvallisuutta edistävää mallia syrjäkylien ja kuntakeskuksen 
nuorien väliseen suhtautumiseen toisiaan kohtaan. Oman kylän arvostaminen 
rakentaa nuoren identiteettiä kylän jäsenenä. Oman identiteetin vahvistuminen antaa 
mahdollisuuksia voimaantumiseen ja siten aktivoi nuoria toimimaan oman kylän ja lähi-
ympäristön hyväksi. Ylpeys omasta lähiympäristöstä voi avata uusia näkökulmia ja 
mahdollisuuksia vaikuttamiseen. Laajemmassa mittakaavassa tällä saattaa olla nuor-
ten kautta vaikutusta yhteiskuntaan ja sen asenteisiin maaseutua kohtaan. Tätä ilmiötä 
voidaan kutsua empowerment -käsitteeksi. Se tarkoittaa ryhmän ihmisarvoa, 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja itsemääräämisoikeutta sekä niihin liitettyä huolen-
pitoa ja osallisuutta (Hokkanen 2010). Voimavarat otetaan käyttöön, niitä jaetaan ja 
sitä kautta mahdollisuudet lisääntyvät. 
 
5.4.2  Ohjaaja osallisuutta tukemassa 
Tutkimuksen aikana on vahvistunut käsitys, että ohjaajan merkitys osallisuuden 
tunteen kokemiselle on merkittävä. Ohjaajan ominaisuudet tiedostaen voi kasvaa ja 
kehittyä ohjaajana ja vaikuttaa koko ryhmän osallisuuden tunteeseen.  
Ohjaajalla on oltava hyvä itsetuntemus, psyykkinen tasapaino ja kypsyys, jotta hän 
pystyy kohtaamaan ryhmässä esiin tulevat ongelmat ja olemaan ryhmän tukena luo-
tettavasti. Ohjaajan on kyettävä organisoimaan asioita ja ihmisiä, sietämään painetta, 
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joustamaan ja ymmärtämään ihmissuhteiden merkitys pystyäkseen luomaan ja tuke-
maan ryhmän sisäisiä suhteita. (Kurki 2000, 83.) 
Hyviä työvälineitä ryhmien kanssa toimimiseen ovat toiminnalliset menetelmät. Niiden 
avulla luovuus, ihmissuhdetaidot ja itsetuntemus kehittyvät. Esimerkiksi ilmaisullisilla 
menetelmillä voidaan tukea omien tunteiden tunnistamista ja erilaisuuden hyväksy-
mistä. Omien rajojen tunnistaminen ja niiden ylittäminen kehittävät ohjaajan ryhmän-
ohjaustaitoja ja omaa kasvua. (Ilkka & Tamminen & Tamminen 2004, 13–14.)  
Hyvällä ryhmän johtajalla on riittävät vuorovaikutustaidot ja auktoriteettia herätellä ryh-
män jäseniä ilman pakonomaista tarvetta määrätä (Kurki 2000, 83). Hänellä on itse-
tuntoa pitää kiinni omista oikeuksistaan, mutta hän ei kiellä velvollisuuksiaan ihmis-
suhteissa eikä tee päätöksiä toisten kustannuksella (Keltikangas-Järvinen 2008, 79).  
Ohjaamiskokemusta nuorille on syntynyt Lähdetään kyläilemään- hankkeen aikana 
esimerkiksi kerhotoiminnassa. Vesivehmaalla on toiminut kesäkerho kahden viikon 
ajan, neljä tuntia päivittäin. Kerho tuki vanhempia lasten hoitojärjestelyissä koululaisten 
iltapäiväkerhon ollessa kesätauolla. Äinään seudulla on kokoonnuttu kerhoa suunni-
tellen. Osallistujien ja ohjaajien aikataulujen vuoksi kerho ei käynnistynyt toivotulla 
tavalla.  
Osalla hankkeeseen osallistuneista nuorista oli aikaisempaa ohjaajakokemusta ja 
sisarussuhteiden myötä tullutta kokemusta. Jokaisella nuorella on oma persoonallinen 
tapansa olla läsnä ryhmässä. Siihen vaikuttavat omat kokemukset, elämykset ja usko-
mukset. (Ojanen 2009, 102.) Niitä ohjaajan olisi hyvä reflektoida kehittyäkseen ohjaa-
jana. 
Jäin pohtimaan, mikä merkitys kerhon onnistumiselle oli osallisuuden kokemuksen 
puuttumisella. Vaikka kerhonpalkkio maksetaan ohjaajalle jokaisesta kerhokerrasta, 
osallisuuden kokemusta ei synny ilman riittävän kokoista, toimivaa ryhmää. Syrjä-
seuduilla toiminnan haasteena on enemmänkin osallistujien riittävyys kuin liian suuri 
ryhmäkoko. Ryhmän muodostumiseksi ohjaaja tarvitsee luovuutta kerhoaikojen, paik-
kojen ja sisältöjen sopimiseen. Jos osallistumisen hyötysuhdetta itselle ei ole tiedos-
tettu, pelkkä taloudellinen hyöty ei riitä pitkään. Sitoutuminen vaatii joustavuutta ja sen 
hyöty paljastuu usein pitkäjänteisellä toiminnalla. 
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Tutkimukseni osoittaa, että uuden toiminnan aloitusvaiheen tukeminen on keskeistä 
toiminnan onnistumiselle. Tuki voi tulla vanhemmilta, ammattikasvattajilta tai koke-
musta kerryttäneeltä vertaisryhmään kuuluvalta. Jos konkreettinen läsnäolo ei ole 
mahdollista, digitaalisuus tarjoaa väylän pitää yhteyttä aikuisiin ja käyttää digitaali-
suutta yhtenä ohjelmana kerhossa. Kerhossa valmistetun tuotoksen voi jokainen 
kerholainen kuvata ja lähettää ohjaajan puhelimesta etäohjaajalle tai hanke-
vastaavalle, kuten Vesivehmaalla toimittiin. Hyöty on ollut kolmisuuntainen. Lapsille 
kuvaaminen on pedagoginen toiminta, osa kerhon ohjelmaa. Kerhonohjaajanuorelle 
kuvaviesti toimii toiminnan reflektoinnin tukena. Etäohjaajana toimiva hankevastaava 
voi hyödyntää saamansa kuvia hankeraporttiin ja kannustaa nuoria tehtävässään. 
Suunnittelu, selkeät ohjeet ja oma malli nuorille antavat hyvän tuen toiminnalle.  
6 YHTEISÖLLISYYS  
Osallisuus ja yhteisöllisyys liittyvät kiinteästi toisiinsa. Yhteisöihin kuuluminen tarjoaa 
yksilölle osallisuuden kokemuksia ja yhteisöllisyyttä. Sosiologia pureutuu ihmisten 
yhteisöelämän ilmiöihin. Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen järjestäytymisen keskeinen 
elementti on yhteisö. Tämän päivän yhteisöllisyys on muuttunut yksilöllisemmäksi 
muun muassa verkkomaailman kehittymisen myötä. (Kangaspunta 2011, 35.)  
Yksilöityminen nähdään uhkana yhteisöllisyydelle. Yksilöllisyyden korostuminen mer-
kitsee yhteisöllisyyden vähenemistä (Kangaspunta 2011, 61). Atso Joute arvelee 
blogissaan Korostunut yksilöllisyys vaatii vastapainokseen toimivia yhteisöjä (2017), 
että edessämme on yhteisöllinen käännös. Kaiken henkilökohtaistaminen on hänen 
mukaansa tullut tien päähän. Nuoret ovat juuri tämän käänteen kulttuurillisia edellä-
kävijöitä ja siksi yhteisöllisyyden mahdollistaminen nuorten näkökulmasta palvelisi 
yhteisöllisyyden jatkumoa. (Joute 2017.) Ihmiset tarvitsevat instituutioita ja yhteisöl-
lisyyttä kasvaakseen ja kehittyäkseen ihmisinä (Niiranen 2017a). 
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6.1 Vertailua maaseudun ja kaupungin yhteisöllisyydestä 
David W. McMillan ja David M. Chavis ovat tutkineet yhteisöllisyyttä. Heidän mukaansa 
tunne yhteisöön kuulumisesta syntyy jäsenyydestä ja yhtenäisten tarpeiden tyydyttä-
misestä. (Holmila 2001, 90–91.) Tärkeä seikka yhteisöllisyyden kokemisessa on 
emotionaalinen yhteenkuuluminen. (Holmila 2001, 91; Kangaspunta 2011, 9.)  
McMillanin ja Chavisin mainitsemat yhteisöön kuulumisen tunteen vaikuttavat tekijät 
voivat maaseudulla toteutua yhdessä samassa suhteessa. Samat ihmiset voivat olla 
sukulaissuhteessa, samassa kyläyhteisössä tai naapurustossa ja vielä ammatillisessa 
suhteessa keskenään. Maaseutuyhteisöön kuuluvat ihmiset ovat monenlaisissa 
päällekkäisissä rooleissa suhteessa toisiinsa ja kanssakäymistä on enemmän saman 
yhteisön kesken kaupungistuneita yhteisöjä enemmän. Tutkija Frankenbergin mukaan 
maaseudun ja kaupungin yhteisöllisyys eroaa toisistaan sekä määrällisesti että laadul-
lisesti. Kaupungissa voi määrällisesti olla enemmän kontakteja, mutta ne ovat 
enemmän irrallaan toisistaan. Irrallisilla verkostoilla ei ole niin suurta joukkovoimaa. 
(Holmila 2001, 15–16.)  
Jovero ja Horelli ovat tutkineet kaupunkinuorten suhdetta paikalliseen asuinympä-
ristöön. He toteavat, että naapurisuhteet eivät muodostu kiinteäksi yhteydenpidoksi 
esimerkiksi asuinpaikan väliaikaisuuden vuoksi. Myös erilaiset mielenkiinnon kohteet 
ja aikatauluerot rajoittavat yhteydenpitoa naapureiden kanssa nuorten lähiötutki-
muksen mukaan. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös helsinkiläisten nuorten 
elinympäristössä tehdyssä tutkimuksessa. Suurkaupungin liikkuva elämäntapa ja 
elämänpiirien pirstoutuminen vähentävät paikallisuuden merkitystä nuorten elämässä. 
(Jovero & Horelli 2002, 11, 27.)  
Holmilan mukaan sosiaalinen kontrollointi on yhteisön keino tahtonsa ilmaisemiseen. 
Yhteisö opettaa säätelyllä tai kontrollilla omia sääntöjä, joihin yksilöllä on mahdollisuus 
vaikuttaa. Usein kuitenkin vakiintuneet käytännöt ja arvot muovaavat enemmän yksilöä 
kuin yksilö yhteisöä. Yksittäisellä nuorella voi olla vaikea muuttaa normeja, joihin 
yhteisössä on totuttu. (Holmila 2001, 17.) Valindasin mukaan nuorilta on odotettu sekä 
sitoutumista lähiympäristöön, että toimimaan liikkuvina maailmankansalaisina (Jovero 
ja Horelli 2002,15).  
Ajattelen, että paine odotusten täyttämisestä pienessä yhteisössä tekee itsenäis-
tymisen nuorelle haastavaksi. Tarvitaan hyvää itsetuntoa tehdä toisten mielipiteistä 
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riippumattomia ratkaisuja, jos odotukset kertautuvat useissa sisäkkäisissä suhteissa 
esimerkiksi edellisen sukupolven toiveena. Voisi ajatella, että kaupungissa yhteisöl-
lisyyden väljempi rakenne tarjoaa nuorelle enemmän vaikutusmahdollisuuksia oman 
elämän rakentamiseksi. Myös palvelujen laajentuminen on vähentänyt riippuvaisuutta 
lähiyhteisön kontrollista (Lehtola 2001, 191). 
6.2 Lähiyhteisön merkitys  
Tutkimuksessa saimme symbolisen esimerkin siitä, kuinka pienen yhteisön, kuten 
kyläyhteisön, perheen ja sukulaisten tiheä verkosto asettaa haasteensa, mutta kannat-
telee yksilöä väljää verkostoa tukevammin. Seitsemäsluokkalaisten ryhmäytymis-
päivässä teimme yhteisöä kuvaavan ekologisen verkon. Tiheä verkko kannatteli sen 
varaan uskaltautunutta nuorta tukevasti, kun taas löyhästi rakentunut verkko jousti 
helposti ja kannattelu oli vaikeaa. Väljässä verkostossa nuori itse joutui itse osallis-
tumaan kannatteluun.  
Ajattelen, että lähiyhteisön merkitys luottamuksen, sosiaalisen pääoman ja identiteetin 
kasvamiseen korostuu pienissä yhteisöissä. Asukastiheyden vuoksi syrjäseutujen 
nuorille jokainen lähiyhteisön ihminen on tärkeä malli. Havaintoni on, että mukaan otta-
minen ja mielekkäiden mahdollisuuksien tarjoaminen tai niiden hyväksyminen ehkäi-
sevät syrjäytymistä ja edistävät kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Myös 
Horellin ja Joveron tutkimuksen mukaan yhteisöllisyys poistaa ongelmia ja tekee asuin-
ympäristöstä viihtyisämmän ja tuo turvallisuuden tunnetta (Jovero & Horelli 2002, 28).  
Kyläyhteisöä vahvistavat erilaiset symbolit, kuten muistomerkit, juhlatavat ja esineet. 
(Holmila 2001, 17). Äinäällä on oma sotamuistomerkkinsä, Vääksyssä Anianpellon 
markkinapaikan muistomerkki ja Urajärvellä kartanon aatelisten haudat. Ajattelen, että 
historialliset tapahtumat ja niiden jakaminen voimaannuttavat yhteisöön kuuluvia. 
Asuinpaikkaan kiinnittyminen pohjautuu elettyyn elämään ja muistoihin, jotka vahvis-
tavat identiteettiä ja vaikuttavat sitä kautta hyvinvointiin (Lehtola 2001, 195).  
Yhteisöllisyyttä kuvaavat myös erilaiset tarinat (Lehtola 2001, 195). Toiminta-
tutkimuksessani tarinoita syntyi yhdessäolon kommelluksista. Niihin osallistuneet ja 
niistä kuulleet vahvistuivat osaksi yhteisöä. Kommelluksista tuli se ”meidän juttu”, jota 
voi muistella yhdessä ja vahvistua sen myötä yhteisön jäseneksi.  
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Lähdetään kyläilemään- hankkeen aikana nuorten kyläidentiteetti kasvoi ja he huoma-
sivat uusia mahdollisuuksia kertoa omasta kylästään. Historialliset paikat ja tarinat, 
jotka liittyvät heidän omaan kyläänsä rakentavat identiteettiä maaseudun nuorena ja 
kyläläisenä. Toisten nuorten mielenkiinto ja arvostus kylää kohtaan edesauttaa katso-
maan lähiympäristöä eri näkökulmasta. Retket ja ryhmäytymispäivässä tehdyt kylä-
esittelyt toivat koko ikäluokan tietoisuuteen Asikkalan kylät ominaispiirteineen. Nuorille 
on tarjolla entistä useampia käyntikohteita esimerkiksi omille, perheen tai ystävien 
kanssa tehdyille pyöräretkille.  
Olen pohtinut vertaistuen merkitystä nuorten elämässä. Se on tärkeä peili omaa 
tulevaisuutta ja elämän polkua pohtiessa. Vertaistuen saaminen on haastavaa asukas-
määriltään pienillä kylillä. Toisten nuorten yhteisöön pääseminen vaatii lähiyhteisöjen 
tukea esim. kuljetuksissa kylä- tai kuntakeskuksiin, jossa nuorten ryhmät kokoontuvat. 
Syrjäseutujen nuorten vertaistuen saamiseen vaikuttavat lähiyhteisöjen eli perheen, 
naapuruston tai sukulaisten mahdollisuudet ja asenteet ulottaa vertaistuki nuoren 
saataville. 
6.3 Digitaalisuus yhteisöllisyyttä luomassa 
Kuten tiedämme, digitaalinen kehityksen nopeus on ollut huimaa 2000-luvulla. 
Painettua ajantasaista tietoa ja tutkimusta digitalisaatiosta oli vaikea saada, koska tieto 
on vanhentunutta jo painoon mennessään. Käsitykset digitaalisen verkoston uhka-
kuvista ja sen mahdollisuuksista ovat muuttuneet kehityksen edetessä. 
2000-luvun alkupuolen kirjallisuus käsitteli aiheita paljon digitaalisuuden uhkakuvista. 
Verkkomaailman on ajateltu olevan vastakohta todelliselle aidolle ja autenttiselle 
elämälle. Pelimaailman on nähty uhkaavan nuorten sosiaalisia suhteita ja verkossa 
tapahtuvaa sosiaalisuutta on pidetty keinotekoisena. Oikeita ystävyyssuhteita ja 
yhteisöllisyyttä ei ole koettu mahdolliseksi verkkomaailmassa. Suurimmat uhkakuvat 
ovat liittyneet häiriintyneiden yhteisöjen tai rikollisten tahojen kautta tuleviin vaikut-
teisiin tai seksuaaliseen häirintään. Tämän tyyppinen keskustelu verkkoyhteisöistä on 
painottunut aikuisten näkökulmiin. Kangaspunnan mukaan nuorilla itsellään on 
medianlukuaitoa ja kykyä selviytyä uusissa mediaympäristöissä. (Kangaspunta 2011, 
141.)  
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Nuorilla on hyvin toisenlainen, arkisempi näkemys nettiyhteisöllisyydestä kuin aikuis-
väestöllä (Kangaspunta 2011, 141). Nuoret ovat kasvaneet kiinni sosiaalisen median 
käyttöön ja heitä voidaan kutsua diginatiiveiksi (Pöyskö 2016, 151). Älypuhelimet ja 
sosiaalinen vuorovaikutus erilaisissa nettiyhteisöissä ovat olleet arjessa koko heidän 
elämänsä ajan. Sosiaalisessa mediassa pidetään yhteyttä ja syvennetään ystävyys-
suhteita, jotka ovat olemassa myös kasvokkain. Toinen syy verkkoyhteisöjen käyttöön 
on irtautuminen lähipiiristä ja vanhemmista etsien uusia kontakteja ja samoista asioista 
kiinnostuneita. (Kangaspunta 2011, 143.) Tukea tarvitseville nuorille on kehitetty digi-
taalisia palveluita, joiden avulla voi pohtia tulevaisuutta, omaa sosiaalista verkostoaan, 
tavoitteita ja taitoja (Isotalo & Ringman 2015, 90–91). 
 
6.3.1  Digitaalisuuden hyödyntäminen Lähdetään Kyläilemään -hankkeessa 
Vaikuttaa, että maaseudun kylien nuorille sosiaalinen media, digitaaliset pelit ja vuoro-
vaikutus tarjoavat laajemman sosiaalisen verkoston ja mahdollisuuden osallisuuden 
kokemuksiin. Kommentointiin, vaikuttamiseen ja osallistumiseen vaaditaan toimivat 
nettiyhteydet, mutta ei välttämättä omakohtaisia kasvokkain tapahtuvia yhteyksiä 
toisiin ihmisiin. Netissä vietetty aika on nuorille osallistumista oman elämän rakenta-
miseen digitaalisuuden avulla ja sitä kautta hyvinvoinnin saavuttamiseen. Tietoyhteis-
kuntaan kuuluminen edellyttää laaja-alaista toimijuutta mediassa. (Pekkala 2016, 9.)  
Lähdetään kyläilemään -hankkeessa kokeilimme ohjauksellista vuorovaikutusta 
WhatsAppin kautta. Nuorille se oli luonnollinen tapa pitää yhteyttä. Sama tieto välittyy 
reaaliajassa kaikille ryhmän jäsenille, joka jo sinällään palvelee yhdenvertaisuutta. 
Yhteydenotot ja päivän kuulumisten vaihto etänä toivat osallisuuden ja yhteisöllisyyden 
kokemuksen. Tämä näkyi myös kasvokkain tapahtuvassa kommunikaatiossa. Nuorten 
oli helpompi lähestyä ohjaajaa, kertoa omia tarpeitaan ohjaajalle, kun yhteys oli 
toiminut myös aikana, jolloin ei nähty kasvokkain. Yhteisöllisyys kasvoi, kun ryhmä 
mietti yhdessä, mitä kuvia ohjaajalle lähetetään kustakin päivästä.  Tämä toiminta-
tutkimuksen tulos osoitti, että mediakasvatuksen käyttäminen tavanomaisen nuoriso- 
ja ohjaustyön osana edistää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. 
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7 YHTEISSKUNTARAKENTEIDEN MUUTOS 
7.1 Työelämän muutokset ja verkostoituminen 
Elämme instituutioiden hajoamisen ja pirstoutumisen aikakautta (Niiranen 2017a). 
Saksalainen yhteiskuntateoreetikko Ulrich Beck (2009) puhuu yksilöllistymisen aika-
kaudesta, jolloin koulutus, kulutus ja työnteko pirstoutuvat. Ihmisillä on omat yksilölliset 
opetussuunnitelmat, työajat- ja paikat sekä elämäntavat. Tästä yksilöllistymisestä seu-
raa yhteisöllisyyden hiipuminen, koska saman ikäiset ja saman elämänkokemuksen 
omaavat ihmiset voivat elää täysin eri elämänvaihetta, eikä ajallisesti ole mahdollista 
jakaa samoja kokemuksia yhdessä. (Kangaspunta 2011, 64.) 
Länsimainen yhteiskunta korostaa yksilöllisyyttä, mutta yhteisöllisyys kasvattaa sel-
västi suosiotaan (Raitavuo 2005, 155). Yhteisöllisyyttä kaivataan korvaamaan tuttuja 
rakenteita, kuten pysyviä työyhteisöjä (Niiranen 2017a). Näyttää siltä, että yhteiskunta-
rakenteen muuttumisen myötä pienten paikallisten yksiköiden, ovat ne sitten kuntia, 
yrityksiä, yhdistyksiä tai yksittäisiä ihmisiä, on ollut pakko kasvaa suuremmiksi 
kokonaisuuksiksi, jotta elinmahdollisuudet ovat pysyneet edes tyydyttävällä tasolla.  
Näistä verkostoista on tullut välttämättömiä kehittymiselle. Pieneen ja paikallisuuteen 
on liitetty jopa nurkkakuntaisuuteen ja syrjäytymiseen liittyviä merkityksiä (Jovero & 
Horelli 2002, 12). Jensen (1999) ja Ruohotie (2000) osoittivat jo lähes kaksikymmentä 
vuotta sitten, että työelämä tulee muuttumaan seuraavan kymmenen vuoden aikana 
enemmän kuin se on muuttunut viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana (Raitavuo 
2005, 155).  
Tietoyhteiskuntateoreetikko Manuel Castells listasi jo 2000-luvun alussa informaatioon 
perustuvaan yhteiskunnan muutoksia, jotka ovat toteutuneet. Hän ennusti, että ”työ-
voima tulee olemaan liikkuvampaa ja epävarmempaa, tilapäis- ja osa-aikatyöt lisään-
tyvät, työvoiman taidot ja työnantajan kvalifikaatiot vanhentuvat yhä nopeammin, työ-
voima jakautuu ydintyövoimaan ja tarpeen mukaan siirreltävään lisätyövoimaan”. 
(Järventie & Sauli 2001, 182.) Tämä kaikki on nähtävissä tämän päivän yhteis-
kunnassa.  
4H-järjestö on seurannut yhteiskuntarakenteiden muutosta ja ollut mukana tarjoa-
massa uusia mahdollisuuksia nuorten työllistymiseen, kansainväliseen yhteistyöhön 
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maaseudun nuorten parissa sekä kaupungin ja maaseudun vuorovaikutukseen. Esi-
merkiksi matalankynnyksen yritystoiminta 4H:n kautta, kansainvälinen IFYE 
(International 4H Youth Exchange) -nuorten vaihto-ohjelmat ja maatilalomatoiminta 
ovat vastanneet yhteiskuntakulttuurin muutospaineisiin rakentaen uusia verkostoja eri 
toimijoiden välille. (Teemme tulevaisuutta 2003, 17–18.)  
Castellsin (1994) mukaan, verkostoissa syntyy uusia ideoita jatkuvasti (Järventie & 
Sauli 2001, 181–182). Tiimityössä jokainen jäsen on tärkeä osa organisaatiota ja 
yhdessä kehittäminen on tuloksellista. Siihen voivat osallistua kaikki, organisaatioiden 
alatasoilta lähtien. (Niiranen 2017b.) 
7.2 Informaatioyhteiskunta 
Verkostojen lisäksi yhteiskuntarakenteen muutokset liittyvät informaation valta-ase-
maan (Järventie & Sauli 2001, 181–182). Edellä mainittu Castellsin esittämä teoria 
näkyy edelleen erityisen vahvana aluekehityksessä. Monet yhteiskunnalliset toimijat 
ovat käyttäneet sitä ohjenuoranaan uudistaessaan järjestelmiä toimintaympäristöjen 
muuttuessa. (Eriksson 2015, 205.) Informationaalistuminen tulee Castellsin mukaan 
olemaan läpitunkevaa ja laaja-alaista. Tiedon ja informaation merkitys kasvaa kaikilla 
yhteiskunnan aloilla ja on maailmanlaajuista. Tästä seuraa tarve nopeaan ja turval-
liseen tiedon saantiin. Siihen tarvitaan verkostoyhteiskuntaa. (Järventie & Sauli 2001, 
181–182.) 
Tiedon arvostaminen, sen tuottaminen, käsittely ja välittäminen, ovat ajaneet ohi kai-
ken sen, mitä ennen oli itse tehty ja sitä kautta ymmärretty. Ulkoapäin annettu tieto ja 
ympäristö on vaikeammin hallittavissa. Vallan ja tuotannon perusta on vaihtunut tie-
toon. (Järventie & Sauli 2001, 181–182.) Voidaan kuitenkin pohtia, kyseenalais-
tetaanko saatua tietoa tarpeeksi vai käytetäänkö sitä itsetarkoituksellisesti. Onko infor-
maation saavuttaminen vallan ja tuotannon ohella päämäärä, johon pyritään välittä-
mättä kokonaisuudesta? 
Tästä kaikesta tulee mieleeni länsimaisen kulttuurin ja omavaraistalouteen pohjau-
tuvan kulttuurin vastakkainasettelu ja siitä kertova kaunokirjallinen kertomus. Tari-
nassa vanha kalastaja työskenteli syrjäisessä lomakylässä kaukana sivilisaatiosta. 
Rikas ja vaikutusvaltainen teollisuusjohtaja katseli lomallaan kalastajan verkkaista 
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työskentelyä ja neuvoi kalastajaa, kuinka saada yritys tuottamaan paremmin. Hän 
antoi informaatiota tietämättömälle kalastajalle. Vanha kalastaja kuunteli, mutta ihmet-
teli johtajan neuvoja laajentamisesta, koska nautti työstään sellaisenaan. Hän sai siitä 
toimeentulon, joka riitti hänelle ja hänen perheelleen. Lopputulos johtajan ja kalastajan 
keskustelulle oli, että saman mielenrauhan voi saavuttaa monta eri kautta. Matka vain 
on erilainen. (de Mello 2002, 116.) Kalastajavertaus saa ajattelemaan, onko tieto-
yhteiskunnassa mahdollista voida hyvin, ilman valtaa ja tuottavuutta tuovaa tietoa ja 
silti syrjäytymättä?  
7.3 Polarisoituminen 
Taloudellinen tuottavuus määräytyy informaatioyhteiskunnassa tiedonhankinta, -
hallinta ja -prosessointikyvyn perusteella (Järventie & Sauli 2001, 180, 182). Näitä 
kykyjä hankitaan koulutuksella, jolla on entistäkin suurempi rooli yhteiskunnallisessa 
kehityksessä ja työllistymisessä. Muistan, kuinka vielä 2000-luvun alussa ala-asteen 
opettajaksi saattoi yhtä lailla hakeutua epäpätevä kuin pätevöitynyt opettaja. Yhteis-
kunta polarisoituu eli sen ylä- ja alaosa kasvattavat osuuttaan keskikerroksen kustan-
nuksella (Järventie & Sauli 2001, 182; Isotalo & Ringman 2015, 164). OECD:n tutkijat 
arvioivat, että tekniikan kehittymisen myötä matalan koulutustason työpaikat ovat 
suurimmassa vaarassa. Näyttää siltä, että koulutusasteen kehitys on pysähtynyt ja 
korkeakoulutason työpaikat sijoittuvat enemmän kasvukeskuksiin (Nuorista Suomessa 
2016, 83).  
Vanhempien koulutustason merkitys on vahvistunut suhteessa lasten kouluttau-
tumiseen. Maaseutuelinkeinojen ammatit kuuluvat ryhmään, jossa näkyy selvimmin 
vanhempien koulutustason merkitys nuorten oman ammatinvalintaan. Tämä johtunee 
perinteisestä sukupolvelta toiselle siirtyvästä ammattimallista ja yrittäjyydestä. Etenkin 
matalan koulutustason on huomattu periytyvän aikaisempia tutkimuksia selvemmin. 
(Witting & Keski-Petäjä 2016.)  
Informaatioon perustuva yhteiskuntarakenne mahdollistaa tietynlaisen tuotannon 
aikaan tai paikkaan sitoutumatta. Digitaalisuus ja verkostojen joustavuus mahdol-
listavat myös opiskelu- ja työpaikkoja myös syrjäseuduille. Tämä edellyttää nopeita ja 
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luotettavia tietoliikenneyhteyksiä ja -verkostoja, mutta myös riittäviä valmiuksia käyttää 
niitä.  
Keskuksissa on aina enemmän resursseja tekniikan ja valinnanvapauden hyödyn-
tämiseen, sanoo Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo. Hän 
on huolissaan, kärsiikö yhdenvertaisuus uuden opetussuunnitelman myötä. (Yle 
uutiset 8.8.2016a.)  Yhdenvertaisuuden tavoittelu vaikeutuu maatieteellisesti eri 
alueilla, todetaan myös Suomi nuorten kasvuympäristönä -tutkimuksessa. Siinä on 
seurattu 25 vuoden ajan 1987 Suomessa syntyneitä nuoria aikuisia ja heidän hyvin-
vointiin liittyviä tekijöitä. Kaupungistumisen myötä palvelujen saatavuus vähenee ja 
alueelliset hyvinvointierot ovat kasvamassa. (Ristikari ym. 2016.)  
Maantieteellinen etäisyys tulee aina olemaan todellisuutta syrjäseutujen asukkaille, 
joten täysimittainen yhdenvertaisuus ei ole lähtökohtaisesti saavutettavissa. Tilanne 
on vaan pakko hyväksyä, toteaa Kuntaliiton erityisasiantuntija Päivi Kurikka. Hänen 
mukaansa nuoret ympäri maata arvostaisivat esimerkiksi nykyistä toimivampaa julkista 
liikennettä. (Lapin Kansa 10.6.2017.) Yhteiskunnan olisi tultava vastaan, jotta syrjä-
seutujen nuoret kasvaisivat kiinni yhteiskuntaan, jossa tarvitaan informationaa-
listumisen lisäksi esimerkiksi sosiaalisia suhteita ja kasvokkain tapahtuvaa vuoro-
vaikutusta. Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan lapsi- ja perhepolitiikan keskeinen 
tavoitehan on yhdenvertaisten kasvuolosuhteiden luominen ja lasten oikeudet edellyt-
tävät kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista (Ristikari ym. 2016). 
7.4 Maaseudun nuoret ja poliittiset linjaukset 
Lähdetään kyläilemään -hankkeen tavoitteet kohtaavat Maaseudun kehittämis-
ohjelman 2014–2020 strategiset painopistealueet. Strategiset suuntaviivat painottavat 
biotalouden ja maaseudun elinkeinojen kehittämisen lisäksi maaseudun elinvoiman ja 
elämänlaadun lisäämistä vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa. (MMM 
2017.)  
Lähdetään kyläilemään- hankkeen yksi tavoite on juuri nuorten aktivointi oman elinym-
päristönsä kehittämiseen. Samalla nuorten osallistuminen yhteisölliseen toimintaan 
kasvattaa heidän vuorovaikutustaitojaan, osallisuuden tunnetta ja identiteettiään. 
(Asikkalan 4H-yhdistys 2017.)  
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Keltikangas-Järvisen (2004) mukaan maailmankuva, minäkäsitys, itsetunto ja arvo-
maailma vaikuttavat persoonallisuuteen ja se muodostuu yhteydestä ympäristöön. 
(Jämsén & Pyykkönen 2014, 42.) Hankkeen tarjoamalla osallisuudella voi onnistu-
essaan olla vaikutusta nuoren persoonallisuuden kasvuun ja kehitykseen. Siihen tarvi-
taan kuitenkin ammattitaitoista ohjausta ja läsnäoloa, kuten toimintatutkimuksen 
aikana olen havainnut. 
Maaseutupoliittisessa julkilausumassa, joka julkaistiin Maaseutuparlamentissa 
3.9.2017 todetaan seuraavasti: ”Erilaisten alueiden erityispiirteet tulee saada esille eri-
laisilla mittareilla ja tilastoilla. Ainoastaan siten niiden ominaisuudet ja tarpeet voidaan 
saada näkyviksi ja niille voidaan tehdä räätälöityjä ratkaisuja.” (Maaseutuparlamentti 
2017.) Viranomaistietoihin perustuvassa Suomi nuorten kasvuympäristönä - hyvin-
vointitutkimuksessa on huomioitu nuorten hyvinvointiin vaikuttavat alueelliset erot. 
Vaikka tutkimus on kattava, silti tutkimuksen varjoon jäävät muun muassa nuorten 
osallisuuden kokemuksien, lähiyhteisöjen, harrastusmahdollisuuksien, ystävyys-
suhteiden sekä kansalais- ja järjestötoiminnan merkitys nuorten hyvinvointiin. (Ristikari 
ym. 2016.) Myös professori Heikki Hiilamo vahvistaa, että maaseudun nuorten elin-
oloihin vaikuttavista tekijöistä tarvitaan tutkimuksia, joihin päätöksenteossa voidaan 
nojata (Yle uutiset 8.8.2016a).   
Opinnäytetyössäni tulee esille Asikkalan kylistä Äinään seudun, Vesivehmaan, 
Urajärven ja Vääksyn ominaispiirteitä. Alueiden voimavaroja olisi hyödynnettävä 
kestävästi vahvistaen alueen ympäristöä ja siellä toimivia kunnioittaen, kuten 
Maaseutupoliittisessa julkilausumassa painotetaan (Maaseutuparlamentti 2017). 
Tutkimukseni pohjaksi tehdyssä yhteisöanalyysissä on tarkasteltu kylien erityispiirteitä, 
jotka voisi huomioida esimerkiksi luonto- ja kulttuurikohteiden, toimitilojen, yritysten, 
kansalaistoiminnan ja palvelujen hyödyntämisenä harrastustoiminnassa tai työllisty-
misessä. Myös oman kylän väestömäärä, koulutustaso ja ikäjakauma vaikuttavat 
nuorten arkeen. Tärkein ero tarkastelun kohteena olevien kylien välillä on maantie-
teellinen sijainti, joka määrittelee elinoloja eniten.  
Päätöksenteon arvioinnissa tärkeä huomioiva seikka on ennakointi. Maaseutuvai-
kutusten arviointiin (MVA) on kehitetty oma työkalu, jonka avulla pystytään näkemään 
päätöksien vaikutukset ennen päätöksentekoa ja suhteuttamaan niitä maaseudun 
kannalta kohtuullisiksi. (Maaseutuparlamentti 2017). 
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95 prosenttia Suomesta on maaseutua ja siellä asuu yksi kolmasosa Suomen 
väestöstä. Kustannustehokasta ajattelua on tiedostaa perustellusti, millaisia maaseu-
tuun kohdistuvia päätöksiä tehdään. Maaseutuvaikutusten arvioinnilla säästetään 
maaseudulle haitallisista päätöksistä aiheutuvia kustannuksia ja tukitoimien tarvetta. 
Sen avulla lisätään tietoisuutta maaseudun elinolosuhteista sekä varmistetaan syrjä-
seuduilla asuvien ja työskentelevien olosuhteet ja tarpeet sujuvaan arkeen. (Väre 
2016.)  
Vastaavanlainen työkalu löytyy lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointiin. Se pohjautuu 
lasten oikeuksiin ja sillä lisätään päättäjien tietoisuutta päätöksenteon taustoista. 
Lapsi- ja nuorisovaikutusten arvioinnilla selkeytetään päätöksentekoa ja lisätään 
vaikuttavuutta, avoimuutta ja moniarvoisuutta. (Lasten oikeudet.fi 2017.)  
Lapsi- ja nuorisovaikutusten arvioinnin lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Sosiaali- 
ja terveysministeriö yhdessä Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen kanssa johtavat halli-
tuksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE), jonka tavoitteena on ottaa 
huomioon päätöksenteon ja palvelujen järjestämisessä lapsen oikeudet. Muutos-
ohjelmaan kuuluvat pilottihankkeet, joilla kehitetään kuntien ja maakuntien päätöksen-
tekoa ja palveluja lapsiystävälliseen suuntaan. (OKM & STM 2017.) 
Vaikka poliittiseen päätöksentekoon on olemassa työkaluja, joilla arvioidaan päätösten 
vaikutuksia lapsiin, nuoriin ja perheisiin, ei lapsia ja nuoria ole kuultu esimerkiksi kylä-
koulujen lakkauttamispäätöksissä. Itä-Suomen aluehallintoviraston opetustoimen yli-
tarkastaja Kari Lehtolan mukaan koulumatkat kestävät kuntakeskuksiin monella 
alakoululaisilla yli kaksi tuntia. Tämän hetkisen lain mukaan alle 13-vuotiaan koulu-
matka saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Yli 13-vuotiailta enimmäiskoulumatkan 
pituus on kolme tuntia päivässä. Tähän aikaan sisältyy myös julkiselle koulukyydille, 
taksin tai linja-auton pysäkille, kuljettava matka. (Yle uutiset 27.9.2017.) 
Lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila vaatii lasten ja nuorten koulumatka-aikoihin 
lakimuutosta. Kurttila esittää, että päivän koulumatkan kokonaisaikarajaa laskettaisiin 
kahteen tuntiin. (Yle uutiset 27.9.2017.) Julkinen koulukuljetus on lakisäteistä kaikille 
oppilaille, joilla koulumatkan pituus on yli viisi kilometriä tai jos olosuhteet huomioiden 
koulumatka osoittautuu oppilaalle liian vaikeaksi, vaaralliseksi tai rasittavaksi 
(Perusopetuslaki 1998/628). Asikkalan kylillä koulumatkan vaarallisuutta lisäävät 
muun muassa katuvalojen puute, auraamattomat tiet ja teiden liukkaus. 
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Kari Lehtolan mukaan päivittäisen koulumatkan enimmäispituus saisi enimmillään 
kestää puolitoista tuntia. Lehtola sanoo, että lapsivaikutusten arviointia ei ole tehty 
riittävästi, vaan kuljetusreittejä on karsittu ja jäljelle jääviä on pidennetty. Päätöksiä on 
tehty sillä perusteella, kauanko matka kestäisi suoraan koulusta kotiin. Nythän lapset 
ja nuoret istuvat koulukyydissä koko kuljetusreitin odotellen omaa pysäkkiä. Lehtola 
kertoo koulukustannusten nousseen eniten perusopetuksessa. Hän kaipaa tutkimus-
tietoa, josta selviäisi kyläkoulujen lakkauttamisen vaikutukset lapsiin ja nuoriin sekä 
lakkauttamisista seuranneet säästöt. (Yle uutiset 27.9.2017.) 
 
7.4.1  Sote-uudistus ja koulu 
Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa kuntien suurimmaksi ja tärkeimmäksi 
vastuualueeksi jää sivistys- ja koulutoimi. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan profes-
sori Heikki Hiilamo suositteleekin, että koulutuksen ympärille kannattaa rakentaa kun-
tien identiteetti. (Yle uutiset 8.8.2016a.) Kimi Uosukainen Suomen nuorisovaltuustojen 
liitosta toteaa, että sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen kunnilta jää voimavaroja 
pohtia itse minkä verran lapsia ja nuoria koskeviin asioihin käytetään voimavaroja. 
Syrjäseutujen nuorille hän näkee uudistuksen myötä mahdollisuutena esimerkiksi 
etäkoulupäivät ja koulumatkojen pedagogisen hyödyntämisen. (Lapin kansa 
10.6.2017.)  
Toisaalta lisääntyvä itseopiskelu voi altistaa syrjäytymiselle, jos tarvittavia valmiuksia 
omatoimiseen oppiseen ei löydy. Professori Jouni Välijärven mukaan kymmenen-
tuhatta lasta ja nuorta jokaisesta ikäluokasta on vaarassa syrjäytyä juuri puutteellisten 
oppimisvalmiuksien, luku- ja laskemistaidon puutteiden vuoksi. (Yle uutiset 8.8.2016b.) 
Ajattelen, että ohjauksen väheneminen saattaa johtaa myös opiskelujen alisuorit-
tamiseen. 
 
7.4.2  Koulutuksen ja työelämän vaikutus syrjäytymisen ehkäisyssä 
Osallisuuden kokemus, joka syntyy jokapäiväisen elämän, koulutuksen ja työelämän 
kautta, on vahva lääke syrjäytymisen ehkäisyssä. Näyttää siltä, että sen eteen on tehty 
paljon töitä. Tästä kertoo muun muassa se, että ammattioppilaitosten opiskelijamäärät 
ovat kasvaneet 16,5 prosenttia vuosien 2009–2016 välisenä aikana (AMKE 2017.) 
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Koulutettujen nuorten määrän keskiarvo on Suomessa muita OECD-maita korkeampi 
(Nuorista Suomessa 2016, 31). Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on 
kolminkertaistanut kaksituhatta luvulla ja heitä on yhdeksän prosenttia kaikista opiske-
lijoista, kertoo Ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksestä toimitusjohtaja Petri 
Lempinen. Samaan aikaan, kun opiskelijamäärät ja tukitoimia tarvitsevien opiskeli-
joiden määrä ovat nousseet, koulutusmäärärahat ovat pienentyneet 11 prosenttia. 
(AMKE 2017.) 
Tilastojen mukaan työelämään siirtyminen on taitekohta, johon tarvitaan tukea. Juha 
Siltalan mukaan nuoreten asenteet työelämää kohtaan ovat rakentavia, kunhan työ-
elämä pääsisi alkamaan (Siltala 2013, 208). Päijät-Hämeessä yli puolet nuorista työt-
tömistä työnhakijoista tarvitsee osaamista ja koulutusta paikkaavaa tukea. Koko maan 
prosenttiosuus tuen tarpeessa olevilla on 38 prosenttia.  Tuen lisäksi kuntoutusta ja 
terveyspalveluja tarvitsee Päijät-Hämeen nuorista työnhakijoista 33 prosenttia, kun 
sama luku muualla Suomessa on 22 prosenttia.  (ESS 30.9.2017, A2.) Näyttää siltä, 
että Päijät-Hämeessä koulutukseen ja työllistymisen tukemiseen on edelleen käytet-
tävä voimavaroja syrjäytymisen ja marginaaliin sijoittumisen ehkäisemiseksi.  
7.5 Verkostoituminen ja politiikka Lähdetään kyläilemään -hankkeessa 
Tutkimuksen mukaan, nuorisotyöntekijöiden ja muiden nuorison kanssa työsken-
televien moniammatillinen yhteistyö maaseudun pienissä kunnissa mahdollistaa eri 
ikäluokkien kohtaamisen useammin. Nuoret käyvät samoissa toiminnoissa, koska 
harrastusmahdollisuuksia on rajoitetusti. Usean toimijan järjestämissä tapahtumissa 
kohdataan nuoria useammin ja suhde heihin rakentuu syvemmäksi. Tämä edistää 
myös nuorten hyvinvointia, koska varhaisen puuttumisen kynnys pienenee.  
Lähdetään kyläilemään -hanke teki tiivistä yhteistyötä mm. kunnan nuorisopalveluiden 
ja seurakunnan nuorisotyön kanssa. Yhteinen kyläkoulukierros ja suunnitelmissa oleva 
kyläkoulujen välituntivalvonta näyttäytyvät nuorille eri toimijoiden yhteistyöverkostona, 
joka osallistuu nuorten asioihin yhdessä toimien. Verkostoituminen paitsi jakaa myös 
vähentää päällekkäisyyksiä, työmäärää sekä antaa vertaistukea työntekijöille. Henki-
lökunnan pysyvyys on eduksi yhteistyölle, jonka syventämiseksi toivotaan hankkeelle 
jatkoa.  
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Huomioni on, että ihmissuhteiden rakentaminen vaatii aikaa ja jatkuvat muutokset työ-
suhteissa ja sitä kautta toimintatavoissa hidastavat lasten ja nuorten kanssa tehtävän 
työn vaikutuksia. Työelämän rakennemuutoksen vaikutukset näkyvät katkonaisina työ-
urina ja se vaikeuttaa yhteistoiminnallisten suhteiden, uusien ajattelumallien ja luotta-
muksen rakentumista työyhteisössä (Mönkkönen & Roos 2010, 18). 
Olen pohtinut, että hanketapahtumissa ja nuortenilloissa olisi tärkeää pitää esillä 
nuorten oman alueen kehittämiskohteita ja vahvuuksia suhteessa maaseutu- että 
nuorisopolitiikkaan. Kaukaiselta tuntuvat politiikan strategiat vaikuttavat nuorten 
omaan elinympäristöön. Tietoisuus politiikan vaikutuksista omaan arkielämään moti-
voisi nuoria toimimaan. Tietoa voisi hyödyntää pohtiessa kylien tarpeita ja toimintoja. 
Tieto kansallisen ja miksei myös kansainvälisen päätöksenteon suuntaviivoista 
palvelee oman lähiyhteisönkin kehittämistä.  
Nykyisessä hallitusohjelmassa mainitaan esimerkiksi edellytyksien luominen digitaali-
sille liiketoimintaideoille ja digitaalisuuden mahdollisuuksien edistäminen esim. 
omassa yritystoiminnassa, työllistymisessä ja koulutuksessa (Hallitusohjelma 2015). 
Ajattelen, että tieto hallitusohjelman linjoista voi tukea nuorten omia valintoja esimer-
kiksi harrastusten kehittämisestä koulutusta ja työllistymistä palvelevaksi. Poliittiset lin-
jaukset mahdollistavat tai rajoittavat nuorten elinolosuhteita ja tulevaisuutta. 
8 YHTEENVETO 
Yhteenvedossa peilaan valtakunnallisia tutkimustuloksia työssä hankkimaani ammatil-
liseen kokemukseeni ja omiin tutkimukseni tuloksiin Lähdetään kyläilemään – hank-
keen nuorten osallisuuden kokemuksista. Mietin, miten olemassa oleva yhteiskunta-
kehitys suhteutuu syrjäseutujen nuorten todellisuuteen. Nuorilta vaaditaan kiinni-
kasvamista yhteiskuntaan, jonka perustana ovat muun muassa verkostot ja infor-
maatio. Yhteisöllisyys ja osallisuus, koulutus ja työelämä ovat avainasemassa yhteis-
kuntaan kiinnittymisessä ja yhteiskunnassa pysymisen edellytys. Ilman näitä tekijöitä 
syrjäytyminen on todellinen uhka. 
Monet syrjäseutuja koskevat tutkimukset on tehty vanhusväestön näkökulmasta, mutta 
Itä- Suomen yliopiston Syrjäkylien nuoret –unohdetut kuntalaiset -tutkimuksen myötä 
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tutkimus- ja kehityshankkeet sekä keskustelu syrjäseutujen nuorten elinoloista ja 
hyvinvoinnista ovat lähteneet käyntiin (Tuuva- Hongisto & Pöysä & Arvila 2016, 7).  
Oman tutkimukseni edetessä käsitykseni maaseutujen nuorten oikeuksien puolusta-
misen ja yhdenvertaisuuden tavoittelun vaikuttavuudesta kestävään syrjäytymisen 
ehkäisyyn on vahvistunut. Nuorten osallisuuden kokemusten taustalla on ohjaaminen 
ja lähipiiriltä tuleva tuki, joka vaikuttaa pitkälle aikuisuuteen asti.   Yhteenvedossa nou-
see esille myös kyläkoulujen tärkeä merkitys kylän sosiaalisen elämän keskuksina. Se 
ei ole vain koulunkäyntiä varten tehty rakennus, vaan sillä on laaja merkitys koko kylä-
yhteisölle hyvinvoinnin edistäjänä, kyläidentiteetin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden 
kokemusten ilmentäjänä. 
8.1 Kylän mahdollisuudet 
Yhteinen kokemus ja tarinat yhdistävät sekä luovat osallisuuden tunnetta. Lähdetään 
kyläilemään -hankkeen retkillä nuoret saivat esitellä omaa kylää vertaisryhmälle. Se 
lisäsi kyläidentiteettiä ja nosti esiin uusia retkikohteita Asikkalan muihin kyliin. Myös 
paikallisia harrastusideoita syntyi valokuvauksesta sienten myyntiin. Kylien etuna on 
luonnon läheisyys, joka tarjoaa mahdollisuuksia harrastuksiin ja yrittäjyyteen kylillä.  
Itä-Suomen yliopiston Syrjäkylien nuoret - unohdetut kuntalaiset -tutkimuksen mukaan 
luonto kuuluu kiinteästi syrjäseutujen nuorten vapaa-aikaan. Harrastukset liittyvät pal-
jon luontoon ja perheeseen. Maaseutuelinkeinot tarjoavat nuorille tekemistä ja harras-
tukset sopeutetaan ympäristön ja mahdollisuuksien mukaan. Nuoret kokevat viihty-
vänsä kotiympäristössä niukasta palvelutarjonnasta huolimatta. Sama mielipide näkyi 
omassa tutkimuksessani. Nuoret kertoivat, että mielekäs tekeminen on sama kuin viih-
tyvyys. Ympäristö tarjoaa ajanvietettä, kuten pihatöitä, puiden raivausta ja lumen-
luontia. (Tuuva-Hongisto & Pöysä & Arvila 2016, 62–64.)  
Hankeretkillä tulivat esille kylien mahdolliset kesätyöpaikat. Nuoret huomasivat, että 
työpaikka sijaita omassa kylässä kuntakeskuksen sijaan ja kylä voi tarjota myös muu-
alta tuleville nuorille työpaikkoja. Kylällä sijaitsevat suuryritykset tuovat myös kansain-
välisyyttä kyläraitille. Myös runsas vapaa-ajan asuntojen määrä vilkastuttaa kylänraittia 
kesäisin. Tutkimukseni osoitti, että nuoret tiedostavat myös rakennuspolitiikan vaiku-
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tuksen kylien elinvoimaisuuteen ja väestömäärään. Hankkeen aikana nuoret havah-
tuivat huomaamaan oman kylän erityisyyden, ominaispiirteet ja työllistymismah-
dollisuudet, joita kuntakeskuksessa tai muilla kylillä ei ole. Pitkällä aikavälillä tällä saat-
taa olla vaikutusta ammatinvalintaan.  
8.2 Perhekeskeisyyden merkitys 
Tutkimukseni mukaan perhe- ja kaverisuhteet vaikuttavat syrjäytymiseen ja sen ehkäi-
semiseen. Asikkalan nuoret ovat kokeneet, että jos oman perheen tai lähiympäristön 
sisällä koetaan osallisuutta, laajemman yhteisöllisyyden merkitys pienenee.  
Myös Itä-Suomen yliopiston tekemässä tutkimuksessa tuli ilmi syrjäseutujen nuorten 
perhekeskeinen elämä. Monet harrastukset ovat perheen yhteisiä projekteja, koska 
kaikki perheenjäsenet pääsevät samalla kyydillä harrastuspaikkoihin. Kulkuyhteydet 
määrittelevät myös muuta perheen ulkopuolista elämää. Jatko-opiskeluihin joudutaan 
muuttamaan jo nuorena pois kotoa ja sitä välttääkseen monet nuoret valitsevat lähi-
lukion. (Tuuva-Hongisto & Pöysä & Armila 2016, 9.)  
Palvelut ja harrastukset ovat myös matkojen päässä nuorilla, joilla ei ole vielä tarpeeksi 
ikää moottoriajoneuvon kuljettamiseen. Kulkeminen kymmenien kilometrien päähän 
palveluihin on mahdollista vain lähipiirin tuella. Esimerkiksi kirjaston saavutettavuus on 
Asikkalassa koko Päijät-Hämeen huonoin, kertoo Asikkalan kirjastonhoitaja Tanja 
Kairimo. Kirjasto ei välttämättä tule tutuksi kaikille lapsille ennen kouluikää. Valtaosa 
päiväkoti- ja esikouluikäisistä pääsee kirjastoon vain vanhempien kanssa, eivätkä 
kaikki vanhemmat käytä kirjastoa. (Päijät-Häme 18.10.2017, 2.)  
Kesällä 2017 aikana aloitettu kausiluontoinen liikennöinti biokaasubussilla on tarjonnut 
kylien asukkaille lisämahdollisuuksia liikkumiseen (Meitin energia 2017). Yhteisöllisyys 
ja kuljetusavun tarjoaminen syrjäseutujen lapsille ja nuorille edistävät kasvun ja kehit-
tymisen mahdollisuuksia, jotka keskuksissa asuville ovat itsestään selvyys. 
Nuorille on tärkeää sosiaalinen status ja vertaisryhmän hyväksyntä, joten paine ryh-
mässä olemisesta syntyy myös oman aseman ylläpitämisestä. Ryhmän hyväksyntä on 
osa osallisuuden kokemusta ja tämän saavuttamiseksi suhteet lähipiiriin on oltava 
hyvät, jotta kulkeminen kaverien luo mahdollistuu. Käänteisesti ajatellen nuoret 
kokivat, että hyvät suhteet omaan perheeseen vähensivät painetta vertaisryhmään 
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kuulumisesta. Oma perhe ei kuitenkaan korvaa sitä sosiaalista verkostoa, jota vertais-
ryhmä tarjoaa. 
8.3 Digitaalisuus ja sosiaaliset verkostot 
Digitaalisuuden avulla kuka tahansa voi saada äänensä kuuluviin tai ilmentää identi-
teettiään ja omia näkökulmiaan sosiaalisessa mediassa. Vaikeiden kulkuyhteyksien 
päässä oleville nuorille se on tärkeä mahdollisuus osallisuuden kokemukselle. Digitaa-
liset verkostot myös liittävät yhteen alakulttuureja sekä tarjoavat ideoita ja materiaaleja 
omista kiinnostuksen kohteista. (Tuuva-Hongisto & Pöysä & Arvila 2016, 62–64, 78). 
Kommentointi ja osallistuminen voivat olla nuorelle jopa välttämättömyys pysyäkseen 
mukana nuorten yhteisöissä (Kangaspunta 2011, 143). Etenkin pojille peliyhteisöt ovat 
tärkeitä vapaa-ajan viettotapoja (Tuuva-Hongisto & Pöysä & Arvila 2016, 62–64, 78).  
Asikkalan digitaalisia verkostoja seuratessa olen huomannut, että pelimaailman vali-
koima on monipuolinen. Sieltä löytyy myös liikuntaan aktivoivia pelejä, kuten kesällä 
2016 suosioon noussut Pokémon Go-peli, jossa pelaajan on pelissä saatavia pisteitä 
kerätäkseen liikuttava fyysisessä ympäristössä. Innokkaat pelaajat liikkuvat kilo-
metrejä päivässä pisteitä saadakseen. 
Sosiaalisen median käytetyimmät palvelut vaihtelevat alueittain ja ikäryhmittäin. 
Tarkastelun kohteena olevissa kylissä nuorten käytetyimmät sosiaalisen median 
palvelut ovat WhatsApp, Snapchat ja Instagram. Whatsappia käyttää 60 % 15–74-
vuotiaista suomalaisista (Pönkä 2017). Asikkalassa, kuten laajalti koko Suomessa, 
pikaviestipalvelu WhatsApp:ssa eri harrastuksiin tai aiheisiin liittyvät kaveriverkostot 
vaihtavat niihin liittyvää tietoa ja ajatuksia. Sosiaalisessa verkostossa vaihdetaan 
vaivattomasti myös verkostonimikkeen ulkopuolisia asioita, jolloin vaarana on 
verkoston ulkopuolella olevien syrjään jääminen. WhatsApp toimi yhtenä nopeana ja 
tehokkaana työvälineenä opinnäytetyöni toimintatutkimuksellisessa osuudessa. Sen 
avulla on voinut täsmentää haastattelujen vastauksia ja pitää yhteyttä kylän nuoriin.  
Snapchat taas palvelee Asikkalan nuorten mukaan usein nopeita oman kaveripiirin 
välistä yhteydenpitoa, kuten mitä ja missä kaverit tekevät. Sen ominaisuuksiin kuuluu 
tiedon poistuminen sovelluksesta muutamien sekuntien tai tuntien aikana. Erityisesti 
Snapchat ja reaaliaikainen tiedonvaihto kytkeytyvät toisiinsa. Instagramia pidetään 
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visuaalisten kuvien arkistona, jota verrattiin CV:hen. Sinne nuoret tallentavat laaduk-
kaampia kuvia omista elämän tapahtumista. Instagramin käyttötapoihin kuuluvat 
palaute ja kommentointi kuvista. Ne luovat osallisuuden tunnetta ja nostavat itsetuntoa. 
Asikkalan nuoret eivät ole juurikaan kokeneet saavansa negatiivista palautetta tai kom-
mentointia Instagramin kuvistaan.  
Psykohistorioitsija Juha Siltala vahvistaa, että vaikka aikamme nuoret tavoittelevat 
statusta toisten kustannuksella, se suljetaan pois kaverisuhteista. Suurin osa nuorista 
kannustaa, tukee ja kuuntelee sekä pyrkii olemaan luottamuksen arvoisia. Siltala käsit-
telee kirjassaan Keskiluokan nousu, lasku ja pelot aikamme uhkakuvia. Nuorten asen-
teet ovat hänen mukaansa eettisesti rohkaisevia ja lohduttavia viestejä. Nuoret ovat 
tyytyväisiä elämäänsä ja tekevät valintoja elämän mielekkyyden saavuttamiseksi elä-
män pirstoutumisesta huolimatta. (Sana 27.4.2017, 3-4.) 
Internet yhteydet toimivat niin Itä-Suomen syrjäseutu -hankkeen kuin Asikkalan kylissä 
asuvien mukaan kohtalaisesti tai hyvin. Perheen tuki nuorten tietoliikenneyhteyksien 
käyttöön näkyy sekä taloudellisena että ajallisena panostuksena. Tämä vahvistaa 
tulkintaa lähiympäristön tuen merkityksestä syrjäseutujen nuorten elämään. (Tuuva- 
Hongisto & Pöysä & Arvila 2016, 79–80.) 
8.4 Lapsuuden ja nuoruuden vaikutus osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen 
Osallisuuden kokemus, tunne kuulluksi tulemisesta ja vaikutusmahdollisuudesta 
omaan elämään kehittyvät jo lapsuudessa. Lapset voidaan totuttaa perheen sisäisiin 
päätöksiin alle kouluikäisinä. Lapsi kokee itsensä tärkeäksi ja vaikuttaminen tuo osal-
lisuuden ja yhdenvertaisuuden tunnetta. Esimerkiksi lomakohteen valintaan osallistu-
minen ja oman mielipiteen esille tuominen kasvattavat demokratiaan. Vaikutus-
mahdollisuudet lisääntyvät kehitystaso huomioiden. (Jokinen & Huotari 2007, 192.) 
Kehityspsykologian näkökulmasta aikuisten malli vaikuttaa kokonaisvaltaisesti perso-
nallisuuden kehitykseen ja kasvuun (MLL 2017a). Haastattelemieni nuorten mielestä 
syrjäytymiseen vaikuttavat kokemukset perhe-elämästä, kaverisuhteista sekä omat 
asenteet. He tiedostavat, että koulussa pärjääminen on jatkumo ammattiin kouluttau-
tumiselle ja elämänhallintataitojen kehittymiselle.  
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Nuoret joutuvat syrjäseuduilla muuttamaan kotoa jo varhain opiskelupaikkakunnille. 
Ammatinvalintaan, kuten harrastuksiinkin vaikuttaa saatavilla oleva koulutustarjonta. 
Jos maaseutualueiden koulutuspaikat karkaavat kasvukeskuksiin, voi koulupudok-
kaiden määrä syrjäseuduilla kasvaa. Sekä opinnäytetyöstäni että valtakunnallisen 
syrjäseutujen nuoria koskevasta tutkimuksesta selviää, että maaseudun nuoret eivät 
koe itseisarvona muuttaa kauas kotipaikkakunnalta. Muuttaminen on enemmän yhteis-
kuntarakenteiden luoma pakko koulutuksen saamiseksi. (Tuuva-Hongisto & Pöysä & 
Arvila 2016, 45–47.) 
Koulutus ja sitä kautta tulevat arjen rutiinit ja elämänhallintataidot ehkäisevät syrjäyty-
mistä, jonka on yleisesti todettu olevan kansallinen uhkatekijä. Käänteisesti koulutuk-
sen ja työn puuttuminen ovat syrjäytymisen riskitekijöitä. Koulutuksen muuttuminen 
itseopiskelua kannustavaan suuntaan on mielestäni toinen syrjäytymistä kasvattava 
tekijä. Tilastoista voidaan todeta, että puutteelliset oppimisvalmiudet kasvavat ja 
ohjauksen muuttuminen yhä enemmän työelämän vastuulle syventää ammattitaidon 
aukkokohtia. Mielestäni työelämän ohjaajalta ei voida vaatia samoja valmiuksia kuin 
kasvatusalalle kouluttautuneelta opettajalta, jonka tehtävä on tukea nuorta haasta-
vissa tehtävissä ja huomata puutteelliset taidot ja valmiudet. Ajattelen, että vaikka 
maaseudun syrjäseuduille etäopiskelu tuo lisää koulutusvalikoimaa, itsenäisen 
opiskelun laajeneminen voi lisätä polarisoitumista.  
Vanhempien koulutustaso vaikuttaa nuorten ammatinvalintaan etenkin matalan koulu-
tustason aloilla. Korkeakoulut sijaitsevat kasvukeskuksissa, jotka ovat usein kaukana 
maaseudun nuorten asuinympäristöstä. Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa nuoret 
kertoivat asuvansa tulevaisuudessakin mieluiten kotipaikkakunnan läheisyydessä. 
(Tuuva-Hongisto & Pöysä & Arvila 2016, 88).   
Edellä esitettyjen tietojen pohjalta olen pohtinut, että valitsevatko nuoret mieluummin 
alemman koulutustason, kuten vanhemmilla, jotta pystytään asumaan kodin läheisyy-
dessä? Jos vanhempien ammattimalli on koettu hyväksi ja yhteisöllisyys on rakentunut 
maaseudulle, opiskelupaikan ja kodin välimatka saattaa olla vaikuttava tekijä opiskelu-
paikan valintaan ja jopa koulutustasoon. Jos päättäjien pyrkimyksenä on osallisuus, 
yhdenvertaisuus ja syrjäytymisen ehkäisy, on maaseudun koulutuspaikkojen ja kulku-
yhteyksien saatavuuteen paneuduttava. Alueellisen polarisoitumisen ehkäisemiksi 
tarvitaan syrjäseutujen nuoriin ja heidän elinolosuhteisiinsa kohdistuvia tutkimuksia 
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sekä maaseutu- ja nuorisovaikutusten arviointia. Tällaisia tutkimuksia ei ole riittävästi 
saatavissa, jotta niillä olisi painoarvoa päätöksenteossa. 
 
8.4.1  Koulu kylän keskuksena 
Kuten edellä on todettu, kyläkoulujen tärkeys kertautuu monessa elämän vaiheessa. 
Koulun puuttuminen kuihduttaa kylän yhteisöllisyyttä monella eri tasolla, ei pelkästään 
kouluikäisten perheissä, vaan koko kylällä. Arjen ohessa luonnollisesti tapahtuvien 
sosiaalisten kontaktien puuttuminen kehittää kyläyhteisöä yksilölliseen kulttuuriin 
yhteisöllisyyden sijaan. Sillä on vaikutusta myös yhteisön hyvinvointiin osallisuuden 
kokemusten vähentyessä.  
Kyläkoulut ja kuntakeskuksien koulut ovat sosiokulttuurisesti eri asemassa. Kuntakes-
kuksissa ja kaupungeissa on toimitiloja ja -ympäristöjä palvelujen ja tapahtumien 
ohella, joissa sosiaalinen vuorovaikutus toteutuu joka tapauksessa. Syrjäseutujen lap-
silla ja nuorilla koulun kautta syntyvät kaverisuhteet ja harrastusmahdollisuudet koros-
tuvat niukkojen sosiaalisten suhteiden vuoksi. Koulumatkoilla hoidetaan kaverisuh-
teita, koska kaverit asuvat kaukana ja iltakyläily on harvinaisempaa. Yläkouluun siirty-
minen tuo sosiaalista vapautta ja valinnanvaraa kaverisuhteisiin. (Tuuva- Hongisto & 
Pöysä & Arvila 2016, 62, 73–74, 77.)  
Havaintojeni mukaan, vanhemmat tapaavat koulukuljetusten yhteydessä toisiaan, 
koska harvalle nuorelle tai lapselle kyläkoulukaan sijaitsee kävelymatkan päässä. 
Koulumatkan venyessä, vanhemmat pyrkivät mahdollisuuksien mukaan lyhentämään 
lasten ja nuorten matka-aikaa omien kyytien järjestämisellä. Kaikilla perheillä ei siihen 
ole mahdollisuutta ja yli 13-vuotiaan päivän koulumatka saattaa kestääkin kolme tuntia 
nykyisen lain määrittelemän koulumatkan ylärajan mukaan. Tähän ovat syynä kylä-
koulujen lopettamisen jälkeen pidentyneet koulumatkat ja säästösyistä keskitetyt kulje-
tusreitit. Tässä kohdassa on sivuutettu päätöksenteon lapsi- ja nuorisovaikutusten arvi-
ointi ja keskitytty vain lyhytnäköisesti säästöihin, joille ei ole tutkimuspohjaista perus-
tetta. Tällaista tutkimusmateriaalia muun muassa professori Heikki Hiilamo perään-
kuulutti. Koulujen lopettamisista tulleita säästöjä olisi arvioitava lasten ja nuorten koko-
naisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. (Yle uutiset 8.8.2016a.) 
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Vapaa-aika on maaseudulla asuvilla vähäisempää pitkien koulumatkojen vuoksi. 
(Tuuva-Hongisto & Pöysä & Arvila 2016, 63). Kimi Uosukainen nuorisovaltuustojen 
liitosta pohti, että koulumatkoja voisi hyödyntää opiskelutehtävien tekemiseen (Lapin 
Kansa 2017).  Mielestäni opettajilta vaaditaan jo nyt riittävästi ammattiosaamisen 
lisäksi laaja-alaista näkemystä nuoren kasvusta, kehityksestä ja ympäristöolo-
suhteista. Koulumatkojen hyödyntäminen monialaiseen oppimiseen lisäkuormittaisi 
opettajia entisestään. Sen sijaan näkisin, että koulukuljetusten odotusajan hyödyntä-
minen voisi olla yksi mahdollisuus, jossa koulut ja järjestöt voisivat tehdä yhteistyötä. 
Näkisin oleellisena kyläkoulun merkityksen kokoavana ja hyvinvointia edistävänä 
harrastuspaikkana. Koulumatkoilta jäädään usein suoraan harrastuksiin, jolloin per-
heiltä säästyy kuljetusresursseja. Ryhmäliikunta- ja harrastusmahdollisuudet ovat 
yhteydessä liikuntapaikan saatavuuteen ja liikunnan määrään. Ajattelen, että 
lähiliikuntapaikkojen puuttuessa kavereita tavataan sosiaalisessa mediassa, mikä 
saattaa vähentää aktiivista liikuntaa.  
Liikuntamäärän väheneminen vaikuttaa myös motoriikan kehitykseen. Luusto, lihak-
sisto kehittyvät vielä nuoruusiässä ja vaativat monipuolista harjoitusta (MLL 2017b). 
Esimerkiksi koordinaatiota vaativien lajien, kuten luistelun, niukat harjoittelumahdol-
lisuudet ja näkyvät nuorten motoriikkataidoissa. Liikuntaa harrastavien taidot kehittyvät 
nopeammin ja motoristen taitojen kehityksellä on vaikutusta myös minäkäsitykseen, 
koska liikunnalliset lapset ovat suosittuja kaveripiirissä. (Eronen ym. 2001, 89.) Osa 
haastattelemistani nuorista koki, että erilaiset taidot tai erilaisuus eivät kuitenkaan 
johda kiusaamiseen. 
Uskon, että vaikka yhdenvertaisuutta ei syrjäseudulla voida saavuttaa palvelujen, sosi-
aalisten suhteiden määrän tai vapaa-ajan mahdollisuuksien kautta, on asioita, joihin 
voidaan vaikuttaa pitkäkestoisella ja suunnitelmallisella kehittämistyöllä. Erilaisilla 
hankkeilla voidaan tukea koko kylän yhteisöllisyyttä, kuten esimerkiksi Urajärvellä on 
tehty. Siellä kyläläiset perustivat kyläkoulun lakkauttamisen jälkeen osuuskunta 
USKO:n ylläpitämään ja kehittämään koulun toimintaa (Urajärven seudun 
kouluosuuskunta USKO 2017). 
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8.4.2  Lähdetään kyläilemään -hankkeen kouluyhteistyö 
Lähdetään kyläilemään -hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä esimerkiksi opettajien 
kanssa. Kyläretkillä syntyi ideoita, joissa toteutuisi uuden opetussuunnitelman 
mukaiset tavoitteet monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisesta ja koulun 
ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä. Syksyllä 2016 käyttöön otettu 
opetussuunnitelma kannustaa kouluja tekemään yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan 
kanssa. (Kytke 2016.)  
Lähdetään kyläilemään -hankkeen ja koulun välinen yhteistyö oli tuloksellista ja sen 
jatkuminen palvelisi kummankin toimijan tavoitteita. Kokonaisvaltaisesta oppimisesta 
esimerkkinä ovat kyläretket Urajärvelle, jossa tutustuttiin historiaan kartano-
kierroksella, tutkittiin hirssi- ja kaurapeltoa, eri sienilajeja ja poimittiin puolukoita koti-
talouden tunneille raaka-aineeksi. Koulun henkilökunnan tyky-päivänä järjestettiin 
tutustumisretki opettajille Urajärvelle, Kalkkisiin ja Asikkalan kirkonkylälle. Hankkeen 
puolesta on mahdollistunut linja-autokuljetus ja samalla kylän mahdollisuudet ovat ol-
leet esillä sadalle Asikkalan seitsemäsluokkalaiselle.  
8.5 Ohjaajan merkitys 
Sosiokulttuurisessa innostamisessa on ympäristön ja ryhmien aktivoinnin lisäksi oma 
vaikutuksensa ohjaajalla. Tutkimuksen aikana vakuutuin siitä, että innostavan ohjaajan 
tarve toimintojen käynnistämiseen ja ylläpitämiseen on merkittävä. Osallisuuden koke-
muksen rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi tarvitaan resursseja pitkäkestoiseen toimin-
taan ja sitoutunutta ohjaajaa. Ohjaajalla on tärkeä ja merkityksellinen rooli nuorten 
tuloksellisessa aktivoinnissa ja paikallisessa kehitystyössä. Ryhmän ohjaaja voi olla 
innostaja, jonka tehtävänä on mm. ohjata, seurata, tutkia, luoda suhteita ja toimia esi-
merkkinä ryhmän jäsenille. Innostajan tärkeitä ominaisuuksia oma kiinnostus asiasta, 
mutta ammatillisella innostajalla on myös pätevyysvaatimuksia ja ammatillista vas-
tuuta. Ammatillisen innostamisen ytimessä ovat spontaanius, ilmaisu, vapaus ja luo-
vuus. (Kurki 2000, 83.)  
Lähdetään kyläilemään -hankkeen lähtökohtana on ollut mennä sinne, missä nuoret 
ovat ja kannustaa heitä toimimaan paikalliskehittäjinä omalla asuinalueellaan. Osa 
nuorista, jotka lähtivät mukaan kylätoimintaan, aktivoitui toimimaan omaehtoisesti 
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myös muualla harrastustoiminnassa. Kesän kyläkerhon ohjaajat toimivat 4H-kahvila-
yrittäjinä ja hankeretkellä mukana olleet nuoret järjestivät itse ja olivat mukana järjes-
tämässä uusia tapahtumia omalla kotikylällä. Vuoden kestäneen tutkimukseni aikana 
olen huomannut, että yhteisten kokemusten jakaminen luo yhteistä historiaa ja osalli-
suuden tunnetta. Osallisuuden kokemuksesta syntyy lumipalloefekti ja hyvä synnyttää 
lisää hyvää. 
Ajattelen, että nuorten toiveiden kuunteleminen ja toiminnan valinnanvapaus toimivat 
motivaationa toiminnan jatkumiselle ja kehittämiselle. Kerhoissa ohjaajina toimivat 
nuoret itse, retkillä opettaja, 4H:n toiminnanjohtaja tai minä osallistuvana havain-
noijana. Haastatteluissa ja ryhmätyötehtävissä käytimme sosiaalisen innostamiselle 
tyypillistä ilmaisullista eläytymismenetelmää. Luova toiminta herätti nuorten mielen-
kiinnon, antoi mahdollisuuden heittäytyä abstraktiin pohdintaan ja kehittämis-
ehdotuksiin. Eri kylien ja kuntakeskuksen nuorten jakaminen samoihin ryhmiin laajensi 
näkemystä ikätovereiden asuinpaikasta ja herätti keskustelua uusien kavereiden 
kesken. Vuoropuhelu eri ympäristöissä elävien kanssa luo pohjaa erilaisuuden ymmär-
tämiselle ja toisen hyväksymiselle. 
Työssäni toimintatavat erosivat ikäryhmittäin. Lapset ja varhaisnuoret vaativat 
tiiviimpää ohjausta, mutta ohjaus on tärkeää myös vanhemmille nuorille. Ohjaustapa 
on kohdennettava ikätason mukaan, vanhemmille nuorille se on väljempi ja painotus 
on nuorten omalla aktiivisuudella ja kehittämisellä. Ammattitaitoisen ja sitoutuneen 
ohjaajan myötä tehdään mielestäni vaikuttavaa ja osallisuutta tukevaa syrjäytymisen 
ehkäisyä. Yhteisöpedagogin työ voisi kohdentua juuri näiden seikkojen vahvista-
miseen. 
Tutkimuksen aikana on mietitty, että nuorten aktivointiin vaikuttaa paitsi kohderyhmän 
ikä myös nuorten reaaliajassa elävä aikakäsite. Yhdeksäsluokkalaisilla on iän tuomia 
valmiuksia ohjaajana toimimiseen tai toiminnan suunnitteluun. Toisaalta jatko-
opiskelut ovat heillä lähellä ja pitkäkestoinen toiminta omalla kylällä ei välttämättä 
onnistu opiskelupaikkakunnalle muuton vuoksi. Yläkoulun seitsemäsluokkalaisten 
aktivointi toimintaan on hyödyllistä, koska ohjaaja- tai toimintavuosia on edessä 
enemmän.   
Näyttää, että elämä on muuttunut tekniikan kehittymisen myötä reaaliaikaiseksi ja tämä 
näkyy nuorten hektisyytenä toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Ideat on 
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jalostettava toteuttamiskelpoisiksi lyhyessä ajassa, jotta tuloksia saadaan aikaiseksi. 
Pitkäkestoinen suunnittelu johtaa motivaation herpaantumiseen ja intressit vaihtuvat 
nopeasti. Vaikka idea olisi syntynyt nuorilta, kärsivällisyys itse tapahtuman käytäntöön 
viemiseen tuottaa haasteita. Tähän tarvitaan ohjausta ja kannustusta ohjaajalta. 
Huomaan, että nuorten sitoutumiseen tarvitaan osallisuuden kokemusta, johon ohjaaja 
voi vaikuttaa olemalla tavoitettavissa ja säännöllisellä yhteydenpidolla. Sitoutuminen 
ilman heti saatavaa hyötyä ei ole haastavaa vain nuorille, vaan monille toimijoille 
yhteiskunnan eri alueilla.  
8.6 Sitoutuminen 
Leader -hanketoiminnan pääoma perustuu osin talkootyöhön. 4H-yhdistyksen ja 
Lähdetään kyläilemään -hankkeen toiminnassa vapaaehtoisten työpanos on välttä-
mätön työn onnistumiselle. Järjestöbarometrissa on koottu kansalaistoimintaan osallis-
tuneiden määriä vuodelta 2016. Joka neljännellä yhdistyksellä vapaaehtoisten määrä 
on noussut, kun taas toisilla yhdistyksillä vapaaehtoisten määrä on pienentynyt lähes 
saman verran. (Järjestöbarometri 2016.) Näyttää, että palkkio on nuorille vahva motiivi 
vapaaehtoistoimintaan osallistumiseen. Osallistumisesta syntyvät hyötynäkökohdat 
jalostuvat osallisuuden tunteeksi ja sitä kautta sitoudutaan toimintoihin. Kun huoma-
taan, että osallistuminen hyödyttää ilman palkkiotakin, taloudellisen hyödyn merkitys 
vähenee.  
Vahvasti sitoutuneet aktiiviset kansalaiset ikääntyvät ja järjestöt pohtivat keinoja 
uusien toimijoiden houkuttelemiseksi. Onko osallisuuden kokemuksilla vaikutusta 
vapaaehtoisten sitoutumiseen? Voidaanko siihen vaikuttaa uudella työotteella, jossa 
huomioidaan kansalaisten tarpeet ja ymmärretään kehittämistyön olemassa oleva 
kapasiteetti, joka usein kätkeytyy ihmisiin itseensä ja hiljaiseen tietoon kehittämis-
kohteesta? (Tuurnas 2017.)  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
Opinnäytetyöni aihe ja tutkimuskysymykseni tarkentui toiminnallisen kyläsuunnitelman 
rakentumisen aikana. Toimintatutkimuksellista otetta sisältävä työni on kehittynyt kohti 
varsinaista toimintatutkimusta. Toimintatutkimuksessa tutkija itse on osa tutkimusta ja 
vuorovaikutuksen kautta syntyneet oivallukset, tulokset ja niiden arviointi ovat suun-
nanneet tutkimusprosessia tarkoituksenmukaiseen suuntaan (Eskola & Suoranta 
1998, 128). Mielestäni olennaisimpana Lähdetään kyläilemään -hankkeen vaikutta-
vuuden kriteerinä olivat nuorten yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksiin 
vaikuttavat tekijät. Näin ollen tutkimuskysymykseksi tarkentui; Mitkä seikat vaikuttavat 
osallisuuden ja yhteisöllisyyden toteutumiseen Lähdetään kyläilemään -hankkeessa? 
9.1 Tutkimustulokset 
Tutkimustuloksia olivat yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen vaikuttavista tekijöistä nuor-
ten aikakäsityksen, toimintaan osallistujien ja ohjattavien ikärakenteen huomioiminen, 
lähiyhteisön tuen merkitys sekä ohjauksen tarve. Opinnäytetyön tuloksiin voidaan 
lukea haastatteluissa esiin tulleita huomioita, kuten nuorten tiedostava asenne syrjäy-
tymiseen ja siihen johtaviin seikkoihin sekä maaseudulla asumiseen. Tästä esimerk-
kinä ryhmähaastattelujen kommentit, joissa nuoret huomioivat ajokortin puuttumisen 
liittyvän yhdenvertaisuuteen ja kylän nuorten olevan eriarvoisessa asemassa kunta-
keskuksessa asuviin verrattuna. He näkivät tästä suoran jatkumon, jossa eriarvoisuus 
on vaikuttanut asenteisiin koulutusta ja työhön hakeutumista kohtaan. Kommenteista 
ilmeni, että osallisuuden kokemusten puuttuminen johtaa negatiiviseen asenteeseen 
ja koulupudokkuuteen. Nuorilla itsellään ei ole tarve muuttaa maaseudulta pois, mutta 
yhteiskuntapoliittiset päätökset tukevat kaupungistumista ja aiheuttavat alueellista 
eriarvoisuutta. Nämä seikat johtavat usein vastakkainasetteluun nuorten pohtiessa 
koulutukseen tai työelämään lähtemistä.  
Tutkimuskysymyksen vastauksia on myös hankkeen aikana kasvaneen kylä-
identiteetin vaikutus osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden kokemuksiin. Tähän johto-
päätökseen on vaikuttanut havainnot nuorten käymistä keskusteluista, joilla he 
kertovat oman kylän nähtävyyksistä kavereilleen. Kyläidentiteetin kasvaminen 
sitouttaa nuoria toimimaan omien elinolojen ja kylän elinvoimaisuuden kehittäjinä. Olen 
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työurani aikana huomannut, että myönteiset kokemukset omaan elämään vaikutta-
misesta ja yhteisöllisyydestä nuoruuden aikana edistävät tulevaisuudessa paitsi 
elämänhallintataitoja myös mahdollisia kykyjä olla vaikuttamassa yhteiskunnallisella 
tasolla. Käänteisesti ajatellen osallisuuden kokemusten niukkuus tai negatiiviset koke-
mukset yhteisöllisyydestä ovat uhkatekijä yksilön hyvinvoinnille. 
 
9.1.1  Koulun merkitys 
Lähdetään kyläilemään -hankkeen tavoitteena on toteuttaa tapahtumia ja toimintoja 
kaikilla Asikkalan kylillä. Monia onnistumisen kokemuksia syntyi kouluyhteistyön 
kautta. Tämän voi perustella nuorten ja yhteistyökumppaneiden määrillä, jotka hanke-
retkillä tavoitettiin. Esimerkiksi Urajärven kartanovierailulla ja metsäretkellä kävi noin 
100 seitsemäsluokkalaista.  
Koulu edustaa kulttuurista, sosiaalista ja pedagogista asemaa kylällä. Se toimii 
yleensä kylän keskuksena, kokoontumispaikkana, liikunta- ja harrastustoiminnan kes-
kuksena. Koulu ilmentää kyläidentiteettiä koko kyläyhteisölle. Nuorten kanssa 
käydyissä keskusteluissa tuli esille koulun tärkeä merkitys kokoontumispaikkana. 
Koulujen lakkauttamisen jälkeen olisi tärkeää järjestää nuorille korvaava toiminta-
paikka, esimerkiksi nuorisoseurantalo, yksityinen tai yhdistysten ylläpitämä kylätalo, 
joka voi fyysisesti olla entinen koulurakennus, kuten Urajärven kylällä. Ajattelen, että 
kokoontumispaikassa olisi huomioitava liikuntaan tarvittavat tilat, kuten liikuntasalit 
välineineen, pelikentät ja talviliikuntamahdollisuudet sekä muut lasten ja nuorten 
tarpeisiin vastaavat harrastusmahdollisuudet. 
Nuoria tavoitettiin laajasti kaikilta Asikkalan kyliltä. Seitsemäsluokkalaisten ryhmäyty-
mispäivissä kylät erityispiirteineen ja mahdollisuuksineen tulivat tutuiksi. Kylien erityis-
piirteitä olivat esimerkiksi kulttuurikohteet, nähtävyydet, eroavaisuudet palvelujen ja 
työpaikkojen laadussa ja määrässä, väestömäärä ja sen ikäjakauma, lähiluonnon, 
asutuksen ja sijainnin alueelliset erot. Tutkimukseni mukaan toimintojen aikana 
nuorten kyläidentiteetti ja yhdenvertaisuus kuntakeskuksen nuorten kanssa kasvoivat. 
Nuoria havainnoidessa huomasi, että keskustelun sävy, eleet ja asennot kertoivat 
ylpeydestä omaa kylää kohtaan.  
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Tietoisuus hankkeesta levisi koko Asikkalan alakoulujen, kaikkien seitsemäsluokka-
laisten, kahdeksas- ja yhdeksäs- luokkalaisten kotitalous- ja maa- ja metsätalous-
ryhmille sekä yläkoulun opettajakunnalle. Lähdetään kyläilemään -hankkeen toimin-
nallisten kyläsuunnitelmien tekeminen rajoittui opinnäytetyössäni tarkastelemiini 
neljään kylään sekä lisäksi Länsi-Asikkalan kyliin. Syynä muiden kylien poisjättä-
miseen olivat ylimitoitetut odotukset, resurssipula ja osallistujien vähäinen määrä.  
Hankkeen vaikuttavuuden osoituksena ovat myös toimintaan osallistumisen lisäksi 
erilaiset tuotokset, kuten nuoren pitämä blogi ja nuorten ottamat valokuvat eri kyliltä. 
Osa ideoista voi kehittyä ajan kuluessa ja kasvaa ideasta toiminnaksi sopivan ajan-
kohdan, verkoston tai tilanteen tarjouduttua eteen.  
 
9.1.2  Ohjauksen merkitys 
Hankkeen tavoitteena on ollut rakentaa toiminnat nuorten ideoiden pohjalta. Nuorten 
tapa toimia ja elää reaaliajassa on hyvä huomioida toimintoja suunnitellessa. Tämä 
seikka tuli esille useassa vaiheessa tutkimusta. Nuoret pitävät kavereita ajan tasalla 
reaaliajassa suunnittelun eri vaiheissa ja heidän digitaalisiin kysymyksiin tulisi vastata 
heti, jottei viivytystä tulkita välinpitämättömyydeksi. Erilainen aikakäsitys aiheuttaa 
väärinkäsityksiä ja saattaa keskeyttää suunnittelun, jos asia jää avaamatta keskuste-
luissa. Lopputulokseen pääsemiseksi puoliksi suunniteltu saattelee toiminnat loppuun 
asti. Täysin alusta alkava suunnitelman rakentuminen kestää kauemmin kuin nuorten 
kärsivällisyys tapahtuman tai toiminnan toteuttamiseen. Kärsivällisyyden kasvat-
tamista edistää riittävä ohjaus ja kannustava yhteydenpito. Tästä esimerkkinä on ollut 
nuorilta saatu palaute Whatsapp-ryhmän kautta, omatoimiset yhteydenotot ja nuorten 
omaehtoinen jatkotoiminta. Kun nuoret saavat kokemuksia ja selkeän mallin tapah-
tumien tai toimintojen järjestämisestä he omaksuvat vastuun ottamisen tulevai-
suudessa ja tapahtumien itsenäisen järjestelyn. Tutkimuksen edetessä nuoret ovat 
ilmaisseet tarpeensa riittävästä ohjauksesta. Osallistumisen jalostuminen syrjäyty-
mistä ehkäiseväksi osallisuuden kokemukseksi vaatii pitkäjännitteistä, toistuvaa ja 
sitoutunutta yhteistyötä, jonka saavuttamiseksi tarvitaan lisäresursseja. 
Ohjaajien kapasiteettia on nostettava tuloksellisuuden edistämiseksi. 4H:n toiminnan-
johtaja on hankevastaava oman perustyönsä lisäksi eikä vapaaehtoisilta aikuisilta voi 
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odottaa niin sitoutunutta panosta kuin mitä pitkäkestoinen toiminnallisten kyläsuunni-
telmien ja sosiaalisten suhteiden rakentaminen vaatisi. Tosin vapaaehtoisten omakoh-
tainen sidos kehittämisen tarpeeseen edesauttaa sitoutumisessa. Esimerkiksi omat 
lapset ja heidän hyvinvointinsa on merkittävä aktivaattori.  
9.2 Hankkeen jatkoideat 
Koska suunnitelmallisen ja pitkäkestoisen ohjauksen merkitys on tullut esille useaan 
otteeseen, kylien nuorille ohjaajille suunnattu ohjaajakoulutus esimerkiksi yhteistyössä 
kunnan ja seurakunnan kerhonohjaajien kanssa edistäisi tietotaitoa ohjaajana toimimi-
sesta. Jatkohanketta mietittäessä, painopiste voisi olla nuorten ohjaamisessa ja osal-
lisuuden kartuttamisessa esimerkiksi digitaalisten verkostojen tai muun tekniikan 
hyödyntämisen avulla. Esimerkiksi Drone-kameran käyttäminen omaa kylää esiteltä-
essä yhdistäisi kulttuurisen, sosiaalisen ja pedagogisen oppimisen. Digitaalisuuden 
hyödyntäminen suunnittelussa ja yhteydenpidossa kannattelee osallisuuden tunnetta 
ja nuorille luonnollinen tapa olla vuorovaikutuksessa.  
Jatkossa nuorten kylähankkeiden toiminta on hyvä keskittää niihin nuoriin, jotka asuvat 
kotona lähitulevaisuudessa. Heillä on vielä mahdollisuus osallistua toimintaan muuta-
mia vuosia eteenpäin ennen opiskelupaikkakunnille siirtymistä. Aktiivisen toiminnan ja 
osallisuuden kokemukset voivat vaikuttaa paluumuuttoon opiskelujen jälkeen. Hyvä 
kohderyhmä nuorten osallisuutta edistävälle hankkeelle ovat kuudes- ja seitsemäs-
luokkalaiset. Tämän ikäisten nuorten osallistuminen on riippuvainen kuljetuksista, joka 
on syytä huomioida kokoontumispaikkoja sovittaessa.  
Julkinen liikenne rajoittuu monella kylällä koulukyyteihin. Yksinkertainen, tarpeellinen 
ja käytännönläheinen tapa saada nuoret mukaan kylän ja kunnan paikalliskehit-
tämiseen olisi tarjota kuljetustukea ja tiedottaa siitä riittävästi. Esillä on ollut muun 
muassa avustus mopokorttia varten yli 15-vuotiaille syrjäseuduilla asuville nuorille. Se 
edistäisi yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia harrastuksiin ja muuhun kunta- tai 
kyläkeskuksessa järjestettävään toimintaan. Vanhemmille voisi esitellä hankkeen 
aikana saatuja huomioita kuljetusavun tarpeellisuudesta ja ideoida tapoja sen järjestä-
miseen. Esimerkiksi kuljetusringin perustaminen palvelisi kylän nuoria harrastuksiin 
pääsemiseksi ja kavereita tapaamaan.  
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9.3 Lopuksi 
Nuorten osallisuuden kokemusten tarkastelu Asikkalan 4H-yhdistyksen Lähdetään 
kyläilemään-hankkeessa on kestänyt vuoden ja hanke jatkuu vielä syksyyn 2018. 
Jatkosuunnitelmissa on muun muassa kyläkoulujen välituntivalvontaa, taikurikierros 
kylillä, kyläkouludiskoja, syrjäytymisen ehkäisyyn suuntaava tyttökerho, rusettiluistelu 
ja yhteistyö kunnan nuorisopalvelujen ja muiden järjestöjen kanssa kokonaisturvalli-
suuteen liittyvässä Security Track -tietotaitotapahtumassa. Yhteistyökumppaneiden 
verkostot vahvistuvat ja laajenevat osallistumalla erilaisiin nuoria tavoittaviin tapah-
tumiin. Länsi-Asikkalan kyläkoululla järjestetään myös kyläilta, jossa kunnan päättäjät 
ovat kuulemassa kylien kuulumisia ja Lähdetään kyläilemään -hankkeen tuloksia ja 
jatkoideoita. 
Tutkimustulokset nostavat esille yhteiskuntarakenteita, jotka ajavat yhteisöllisyyttä 
alas. Päätösten tueksi tarvitaan kohdennettuja tutkimuksia, jotka mahdollistavat valin-
toja kylien elinvoimaisuuden edistämiseksi. Maaseutu, nuoriso- ja lapsivaikutusten 
arviointi päätöksenteossa huomioi polarisoitumisen ja syrjäytymisen uhkatekijät. 
Alueellisten erojen huomioiminen lapsia ja nuoria koskevissa päätöksissä yhden-
vertaisen aseman saavuttamiseksi vähentää päätöksistä johtuvia haittavaikutuksia. 
Palvelujen etääntyminen ja liikenneyhteyksien väheneminen vaikuttavat nuorten yhtei-
söllisyyden ja osallisuuden kokemusten mahdollisuuksiin ja laatuun. Jos kyläyhteisöt 
kokevat kuulluksi tulemista ja oikeudenmukaisuutta, syntyy empowerment-ilmiö, joka 
voimaannuttaa ja ruokkii hyvinvointia yhteisön sisällä sekä ehkäisee samalla yhteis-
kuntaa kuormittavaa syrjäytymistä.    
Maaseudun nuoret itse haluavat tulevaisuudessakin asua lähellä maaseutua. Maaseu-
dun elinvoimaisuuden mahdollistamiseksi merkittävää on paitsi poliittisten päätösten 
vaikutukset, myös lähiyhteisöjen, kuten perheiden, kyläyhteisöjen ja ammattikasvat-
tajien tuki.  
 
Kotiseudun sivistysperintö kasvaa näin ja uudistuu nuorten henkisessä 
vireydessä, kun se saa ohjausta. 
(Kotiseudun kasvot. Asikkalan kotiseutufilmi 1960). 
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Diagrammi 1 Haastattelujen kysymysalueet 
LIITTEET 
Liite 1 
Ryhmähaastattelujen kysymykset teemoina. 
OSALLISUUS
HYÖTY
TULEVAI-
SUUS
TOIMINTA
LÄHTÖ-
KOHDAT
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Kuva 4. Hankelogo 
tapahtumissa esillä.    
(Kuva: Johanna Onali) 
Kuva 3. Kyläkierroksen työpaja. 
(Kuva: Monna Helen) 
 Liite 2/1 
 Kuvia Asikkalasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Kuva 2. Leiriläisiä taukoa viettämässä. (Kuva: Aliina Häme) 
Kuva 1. Lasten askarteluja Vesivehmaan kesäkerhossa. (Kuva: Aliina Häme) 
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Liite 2/2 
  
Kuva 6. Urajärven kartano. (Kuva: Merja Markkanen) 
Kuva 5. Vääksyn satamassa. (Kuva: Anna-
Maija Pulli) 
Kuva 7. Karsillan koski Iso-Äiniön 
luontokeskuksessa.                   
(Kuva: Johanna Onali)  
 
 
 
 
Kuva 8. Vesivehmaan nuorisoseurantalo hevosen 
selästä nähtynä. (Kuva: Matleena Kuitunen) 
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Liite 3  
Asikkalan kunnan elinkeinorakenne ja kylien väestö taulukkoina. 
 
 
 
Asikkalan kylien väestö 2015 
 
 Asukasmäärä Keski-ikä alle 18 v. 
määrä 
Eniten 
asukkaista 
Vähiten 
asukkaista 
      
Vesivehmaa 810 38 209  45-49 v. yli 85 v. 
Urajärvi 368 45 61 60-64 v. 80v. < 
Vääksy 5307 49 922 65-69 v. 18-19 v. 
Pietilä 165 48 32 60-64 v. 16-24 v. 
Kalkkinen 402 52 56 65-69-v. 18-19 v. 
Asikkala kk 336 46 67 65-69-v. yli 85 v. 
Viitaila 245 48 42 60-64 v. 80-84 v. 
Kurhila 273 43 58 60-64 v. yli 85 v. 
Vähimaa 62 49 12 60-69 v. 0-2 v. 
Iso-Äiniö-
Vähimaa 
200 49 24 50-54 v. 0-2 v. 
Lähde: Tilastokeskus 2017 
